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AL DIAKIO DE LA MJkBIKA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
D E H O Y 
L A C H A M l i K E 
M a d r i d , J t d i ó i ^ . — H a fal icciao e l 
t e n i e n t e cenerM! don J o s é L a e h a m -
bre, que en la actnalUhul « lese iupof ia-
ba la Capí l a n í a Cleaeral ile la CoruAa . 
E N D E F E N S A 
D E L A A G I U C U L T U R A 
Se l ia constituido una i-oinisíón para 
proponer a l Gobierno las medidas 
ni í l s elieaees de p r o t e e e i ó n á la a g r i -
cn l tura . 
F i g u r a n en dicl ia e o m i s i ó i i senado-
res y diputados <le proviueias a g r í -
colas, y su d e s i g n a c i ó n se lia befeho 
con independencia completa de su U-
l i a c i ó n p o l í t i c a , por lo «IIIC pertene-
cen ú. e l la representantes del pa í s de 
todas las opiniones. 
DOBLE M T Ü M L E Z A 
L a Cílnuira do Representantes, 
consecuente con su criterio de 
convertir la inmunidad en im-
punidad, ha negado el suplicato-
rio que para proceder contra el 
señor (íarcía Pola le dirigió el 
Juez correccional del primer Dis-
trito. 
Nosotros creemos que para que 
no se molesten inút i lmente en lo 
sueesivo los tribunales de justi-
cia y para evitar enojosas repeti-
ciones acerca de un mismo tema, 
debe acordar la (Aunara baja, se-
gún ya propuso un señor liepro-
sentante, qne se entiendan nega-
dos de antemano todos los supli-
catorios que se le dirijan para 
procesar á sus miembros, cual-
quiera que sea la falta ó el delito 
por éstos cometido. 
De tal manera quedará conver-
tido de derecho ese cuerpo cole-
gislador en lo que ya es de hecho: 
en un verdadero lugar de asilo, 
donde los que á él pertenecen 
gozarán del privilegio de anular 
y detener la acción de las leves, 
que en virtud de novís imos prin-
cipios demoeráticos, deben regir 
para todos los ciudadanos; excep-
to para los encargados de hacer-
las y promulgarlas. 
Este criterio de los más briosos 
é impulsivos de nuestros legisla-
dores no admite ya ni el menor 
asomo de duda, pues ha sido ra-
tiíieado en todos los casos que se 
han ido presentando: la Cámara, 
como si respondiese á una con-
signa, ha negado tres ó cuatro su-
plicatorios por injuria, otros tan-
tos por desacato á las autorida-
des, uno por falsificación en do-
cumento público, otro, práetiea-
mente negado, pues se coartó la 
libertad del tribunal, por homi-
cidio, y ahora uno más por mal-
trato de obra y escándalo en la 
vía pública. Y todo esto, que pa-
rece una crónica de la Corte co-
rreccional, en menos de un año y 
con muy cortos intervalos. 
E l reciente caso del señor Gar-
cía Pola, á quien no conocemos, 
no abrigando, por consiguiente, 
contra él prevención alguna, es 
de los más típicos que hasta hoy 
registra la crónica escandalosa de 
la Cámara de Representantes. E l 
señor García Pola, con razón ó 
sin ella, que esto no lo sabemos 
ni podrá saberse- nunca, creyó 
que alguien había ofendido á su 
señora y descargó su bastón so-
bre el ofensor, quien, dicho sea 
de paso, niega que hubiese tal 
ot e usa. Al proceder así, se con-
dujo, no como un| Representante 
que nunca debiera olvidar que 
no es lícito castigar por mano pro-
R OMERO ^ MONTE IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS S 
/ x x r x x x f u s í y o f M r t v L o l i o j s t c í o " V i s s o a - y ^ t 
Creferld los vinos de la marra l.A VJNA Q A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas 
<el R l V l i U O D l l .-i v I A y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. RÍOJA M E D O C , procedente de la cosecha de los señores 
Fenifindez, Ileredia y ("p. de Logroño, Navarro selecto de J . M. Monloya y Cp. Esta casa, la 
más antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
chornos marca LA L U ü U E S A , en manteca y curados. 
19, LAMPARILLA 19.--TELEFONO NÜM. 480 
c 851 alt 26t my—Myl5 
EL CENTRO DE PARIS 
E n corte, confección y gusto para vestidos, ofrece esta casa com-
pleta seguridad. Cuantos encargos se le confíen son hechos con el 
mayor esmero y proporcionando ñ, las favorecedoras todas las ven-
tajas posibles. 
G ^ B E f l E 1 ^ ^e nect'K'tíin oficialas chaqueteras de vestidos, aprendizas adelantadas en som 
(•. f:' - í í^p breros. Se les paga sueldo. 
l U L E F O N O 
C 1013 
N U M E M O 1 0 4 0 . 
alt 131-12 Jun 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran luio con 
una portada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadclíia, Nueva York , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, critica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su t ipografía y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u . s c r i p c i f h t m e n s t u í l s o r t s . jifftfft T S a p a ñ o l a , 
Están va á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
qii( dan del número de 20 de Mayo, Amér ica en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
Btmestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 1148 1 J l 
DANOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
A n f i f f u o d e l " D r , G o r d i l l o " 
C 2 r A . ^ M T ^ ~ l S I O N T J T k / L . X O O . - l > i « e r t o i : A , L O S A D A . 
Este establecimiento montodo á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera so loc ión 
de suifuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en 
«heo to el sulfúrelo de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, \ ichy, balsámicos &.. 
Ruño Eléctrico- curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impo-
tencias cansancio por el estudio v todo los males nerviosos se curan con prontitud y estabili-
dad con las D U C H A S E L E C T R I C A S . , ' , , ~ . . Q 
Esta casa cuenta con una señora muy práctica para la administración de los baños á las Sras. 
( Abono de 10 b a ñ o s medirinalcs $ 3 - 5 0 pfata 
o i ? i ^ f r w . W« id . id . duchas id . $ 2 - 5 0 id . 
f K L . C 1 U 5 > . | L a f o p a r a 2 0 b a ñ o s de S a n Diego con su 
i n d i c a c i ó n $ 5 - 3 0 oro 
J & S Í S L O & asoo con. sorvloio. O - Q O D̂ta,-
261-24 Jun 
pia y que para estos casos está la 
policía, sino como un simple ciu-
dadano, que no puede reprimir 
un impulso de indignación; pero 
llegan los guardias para dirimir 
la contienda, y en aquel momen-
to se desdobla la duplicada natu-
raleza de uno de los contendien-
tes, y abandonando su carácter 
de ciudadano, con el cual faltó á 
la ley, se reviste de su otro carác-
ter de Representante, con el 
cual se coloca fuera del alcance 
de las leyes mismas. 
Y he aquí por dónde los seño-
res Representantes, á imitación 
de aquel fabricante de conservas 
que repartía sus artículos alimen-
ticios por el mundo entero, pero 
no los quería para su mesa, fabri-
can las leyes para que obliguen 
á todos los habitantes de Ouba, 
pero se reservan para ellos el de-
recho de burlarla.-. 
No puede pedirse, realmente, 
mayor felicidad, que será com-
plcía, al decir de un travieso co-
lega, cuando todos ios cubanos 
gocen del privilegio de impuni-
dad que para sí han recabado los 
invulnerables señores de la Cá-
mara de Representantes. 
LA L E T MÜNICIPAL. 
Ent re los a r t í c i i l o s del proyecto de 
ley m u n i c i p a l qne el s á b a d o a p r o b ó l a 
C á m a r a de Representantes, figuran los 
siguientes: 
A r t . 135 .—La r e c a u d a c i ó n de todos 
los fondos (pie por o n a l í | u i e r concepto 
correspomlan á la bucienda de los mu-
nicipios , se r e a l i z a r á directamente pol-
los Tesoreros, sin qne los A y u n t a m i e n -
tos puedan snlniHlar n i cncomendnr á 
persona alguna la cobranza de los in -
gresos obl igator ios ó vo lunta r ios . 
Bajo concepto alguno p o d r á n los 
A y u n L u u i c i i l u s otorgar poderes ó man-
d:itt)S para percibo de cantidades qne 
Correspondan á la C o r p o r a c i ó n , pues 
dichos cobros d e b e r á n realizarse por 
los Tesoreros mediante cargareme y 
car ia de pago con los requisitos que en 
esta ley se establecen. L a falta de cum-
p l i m i e n t o de este precepto, s e r á peua-
da con el re in tegro de la suma de que 
se t ra ta y una m u l t a del tanto a l t r i p l e 
de d icha suma. 
A r t . 138. — E l i mp o r t e de las mul t i . s 
y d e m á s penalidades que de te rminan 
los reglamentos municipales , ingresa-
r á n i alegramente en l a Tesoier ia mn-
u ic ipa l y se a p l i c a r á n á los .servidos 
presupuestos, á menos que por la ley 
ó reglamento tengan destino especial. 
Las mul tas en que i n c u r r a n los veci-
nos por i n f race ión de las Ordenanzas 
municipales , reglamentos, acuerdos, 
bandos del A l c a l d e , etc., se h a r á n efec-
t ivas dentro de diez d í a s , y en caso de 
insolvencia probada, se p o n d r á e l h e -
cho en conocimiento del Juez correc-
c iona l correspondiente, para que i m -
ponga la pena personal subs id ia r ia que 
proceda. 
A r t . 15." .—El Tesorero en la é p o c a 
en que es t á obl igado á poner a l cobro 
los reeibos, los r e c l a m a r á de Contadu-
ría , y si no se los entregan, consigna-
r á sd protesta po r escrito ante el A l -
calde, á tin de salvar su responsabil i-
dad, en cuyo caso é s t a s e r á del A l -
calde. 
A r t . 150 .—La cobranza se r e a l i z a r á : 
Las urbanas, por tr imestres. 
Las r ú s t i c a s , po r semestres; y 
Las cuotas del subsidio, po r t r imes-
tres, á e x c v p c i ó n de las í n t e g r a s de pa-
tentes que se c o b r a r á n por afios com-
pletos y adelantados. 
Los t ipos de i m p o s i c i ó n sobre la ren-
ta impon ib le sobre fincas urbanas, po-
d r á n llegar hasta el 12 por 100. 
L a exacc ión por c o n t r i b u c i ó n t e r r i to -
r i a l sobre la renta i i u p mib le de las fin-
cas r ú s t i c a s no p o d r á pa-ar de los t ipos 
siguientes: 
Ocho por ciento sobre los ingenios 
de fabricar a z ú c a r que; e s t é n funcionan 
do como tales. 
Seis por ciento sobre las fincas de s t i -
nadas al eu l t ivo de la caí ía , a i del taba-
co ó á varios cu l t ivos á la vez en escala 
i ndus t r i a l . 
Las d e m á s fincas r ú s t i c a s t r i b u t a r á n 
hasta con el 0 por 100. 
E l subsidio i n d u s t r i a l sobre los e p í -
grafes comprendidos en las tres p r i m e -
ras tarifas del Reglamento vigente se 
h a r á efectivo por las listas coWratorias 
y las altas y bajas que en el la ocur ran 
de conformidad con el Reglamento y 
disposiciones vigentes sobre la mater ia , 
teniendo como l í m i t e de e x a c c i ó n pa ra 
la cuota c o n t r i b u t i v a la de los corres-
C a d a p a l o . . . . 
. . . . a g u a n t e s u v e t a ! 
' ' S i un amante p ie rde el seso 
y se suic ida el amante 
i q u é t ienen que ver con eso 
los fósforos de Cascanre?" 
Si m á q u i n a s de coser 
nosotros vn idc inos m á s 
que nadie pueda vender 
Eso ¿qué t iene que ver 
con que t r i n e n los d e m á s ? 
Si tan sólo por un peso 
las damos xemnncilmcnle 
y vendemos con exceso 
ique tiene que ver con esi» 
cljjueblo qne es nuestro e l i ru lc . ' 
Por un peno scvianal 
las damos sin fiador 
y venuemos un caudal 
¿ H a c e el p u b l i c o a l g ú n m a l 
h a c i é n d o n o s tal favor? 
Xues t ra m á q u i n a barbiana 
es ht j o y a del hogar; 
por eso á nuestra ventana 
'4 V i va L a Estrella Cubana! 
viene el p ú b l i c o á g r i t a r . 
Si^a el pueblo, con exceso 
h a c i é n d o n o s ta l favor, 
y cosa el pobre y el Creso 
Y a lo s a b é i s ; por un peso 
v manal y sin fiador! 
Y no creas, pueblo, no, 
que las máquinas i\\\v ves 
no son máquinas de p ro ; 
Duenai y baratas? Pues! 
V«MI á admirar las en O-
UISPO CIENTO VEINTITUES!! 
JÍlvareZj Cornuda y Comp, 
C 614 312-6 A b 
L I l f E l M 
CHOCOLATES 
FINOS U ESTRELLA 
L O S M A S E X Q U I S I T O S Y M A S S O L I C I T A D O S 
D K V K N T A E X T O D A S P A I l T I v S 
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pendientes e p í g r a f e s reducidos a mone-
da of ic ia l . 
A r t 164. — A l A l c a l d e corresponde 
la o r d e n a c i ó n de los pagos de las o b l i -
gaciones reconocidas por el A y u n t a -
miento , que rengan c o n s i g n a c i ó n en pre-
supuesto y e s t é n comprendidas en la 
d i s t r i b u c i ó n de fondos. 
A r t . 107—Quedan prohib idos en ab-
soluto los pagos á formal izar los an t i c i -
pos á buena cuenta y las transferencias 
de c r é d i t o , so pena del reintegro, inme-
d ia to de los pagos que as í se realicen. 
A r t . IOS.—Queda igualmente p r o h i -
bido, la entrega de c a n t i d a d e s á los em-
pleados Munic ipa le s para realizar p a -
gos por cuenta de la C o r p o r a c i ó n . 
N i los Concejales n i los empleados 
p o d r á n hacerse cargo directa n i i n d i -
rectamente de suministros, comisiones, 
n i tomar parte como postores en las su-
bastas que se celebran por servicios 
munic ipa les . 
A r t . 109.—Todos los servicios m u n i 
cipales se h a r á n por a d m i n i s t r a c i ó n , 
con arreglo á los c r é d i t o s presupuestos. 
A r t . 175—La d e v o l u c i ó n de d e p ó s i t o s 
ó fianzas const i tuidos en las Cajas de l 
A y u n t a m i e n t o , se h a r á mediante l i b r a -
mientos, jus t i f icado debidamente con la 
orden y d e m á s documentos qne ac red i -
ten la l e g i t i m i d a d del pago, u n i é n d o s e 
t a m b i é n al l i b ramien to la carta de p a -
go inu t i l i zada del ingreso realizado por 
d i cho concepto, d a t á n d o s e el impor te . 
L a d e v o l u c i ó n tiene que efectuarse 
precisamente á la misma persona que 
r e a l i z ó e l ingreso, ó á sus herederos s i 
hubiere fallecido, debiendo acreditarse 
en este caso la personalidad de los mis-
mos con documento en forma y hac ien-
do entrega de la carta de pago que fué 
expedida al consti tuirse el d e p ó s i t o . 
A r t . 179.—En los Ayuntamien tos la 
con tab i l idad se l l e v a r á por e) sistema 
de p a r t i d a doble. 
El »rí!l 
E l cable da hoy la not ic ia de ha!M I 
fa l lecido el general Lachambre, m u y 
conocido en esta Isla por liaber h^cho 
a q u í gran par te de su carrera m i l i t a r . 
H a b í a nacido el 1(5 de Marzo de 
1840. A s c e n d i ó por m é r i t o s de guerra 
desde bS04 en la c a m p a ñ a car l ista, cu 
las de Cuba y la de F i l i p i n a s , donde 
60 1S97 g a n ó lauros h o n r o s í s i m o s por 
l a v i c to r i a de Si lang. T e n í a las cruces 
de San Fernando, San Hermenegi ldo , 
M é r i t o M i l i t a r , Nava l y otras. 
L I B R O S N U E V O S 
n i x i n i o o s mí l.A M B K K I M A 
de A l l T l A i i A . - S a n MiffUéi nú ni. ,'t. 
Car losO. Bunge.—Nuestra A m é r i c a ; 
N i c o l á s E s t é v a n e z . — Fragmentos de mis 
memorias; L ó p e z V i d a u z . — A g r o n o m í a ; 
Del Ya l l e R u í z . — E s t u d i o s l i l e n u i o s ; 
J . G é n o v a . — A r m a s a u t o m á l i c a s ; R r u 
x é s y E s c u d e r — Q u í m i c a A g r í c o l a ; L o 
< uzo B e n i t o — L a s bases del derecho 
mercant i l ; Pompeyo Geuer—Cosas de 
iOspafía; J . V a l e n t í V i v ó . — T o x i c o l o g í a 
popular ; A . Murua y Va le rd i—Curso 
de q u í m i c a o r g á n i c a ; Dr. Calzada— 
Novus y Cayo A q u i l o ; Ju lesClare t ie— 
Mtijeres de r a p i ñ a ; Ensebio Blasco.— 
( FbraS completas IV y 2'.' tomo: J o a q u í n 
Dicenta—Espumas y p k m i o ; Dr . V e r é 
saieff—Confesiones de un m é d i c o ; L u i s 
V a l e r a . — V i s t o y s o ñ a d o ; Jaciuto Ver 
d : i£uer .—La a t l á n t i d a : I V n n y . — L a no 
vela de un j e s u í t a ; O. Dea lb .—Gui l l e r -
fno el conquistador; Baronesa de "SVils 
;on .—El mundo l i t e r a r io americano; 
Marcel Prevost.—Cartas de amor; A . 
I 'alacio V a l d é s . — L a aldea perd ida ; 
•JFnan Vaflera.—El Superhombre.—Ga-
ñ i d a ó la c i g ü e ñ a blanca; V i t a l A z a . — 
N i fú n i fá; Bagatelas.—Todo en bro 
ma; M a r t í n e z B u í z . — V i d a del peregri-
no: A n t o n i o A z o r i n . 
C-1233 4t-10 
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J E N Me ei en caj 
dondequiera q 
40 ANOS de prí 
sro de matar el C O M E J E N 
pianos, muebles, carruajes y 
ea, garant izándola operación 
¡ca. Kecibe avisos en la A d -
ministración de este per iód icoy para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E K K O , 
calle de Santo T o m á s n* 7, esquina k Tulipán, 
K A F A E L P E R E Z . 6512 13tJn23-13m¿í 
C 1097 
J E S U S C E R V I N O 
S a s t r e r í a , y C a . i x x i s e i r i a -
E n esta mieva casa e n c o n t r a r á ol p ú b l i c o un completo surtido <lc todo lo que se fabrica en E n r opa 
concerniente á los dos ramos. E S P E C I A L I D A D E N C O R T E Y C O F E C C I O N . 
O : O I S : F » < Z > r-vrxjivt. Q Q . - H ^ B ^ isr ^ÉL . 
Lachambre estaba casado con una 
d i s t i ngu ida dama habanera, M a r í a Cay. 
Keciba nuestro p é s a m e la a f l ig ida v i u -
da y sus f a m i l i a i v s . 
r i t i m a m e n t e el s e ñ o r Lachambre 
• ra c a p i t á n general de la C o r u ñ u . don-
de se h a b í a captado muchas s i m p a t í a s . 
NOTAS AZUCARERAS 
L A PRODUCCION DE MÉJICO 
Tomamos de E l Tmparcinl. de Méji 
co, las siguientes noticias aeerea del 
aumento que ha habido en la expor ta -
ción de a z ú c a r en dicha r e p ú b l i c a , du-
rante los ú l t i m o s meses y las espera l i -
zas que t ienen aquellos productores da 
acrecentar prontamente sus negoeios: 
"Parece que ha s ido resuelto satis-
factoriamente el p rob lema que de a l g ú n 
t i empo á esta parte v e n í a preocupando 
á los azucareros de la K e p ú b l i c a , pues 
sabido es que una g ran par te de las co-
sechas de este producto quedaban a l -
macenadas por no tener salida, desdo 
el momento en que la p r o d u c c i ó n era 
mayor a l consumo. 
Como lo d e c í a m o s , parece que la s i -
t u a c i ó n ha cambiado por completo , 
pues los mercados extranjeros se h a n 
abier to á los azucareros mejicanos. L a 
semana pasada fueron embarcados en 
el vapor y ira ragua doce m i l sacos do 
a z ú c a r , con rumbo á L i v e r p o o l , com-
prados por una impor tan te casa comer-
c ia l de aquel puer to ing lós . 
Para la presente semana se t ienen 
preparados veinte m i l sacos que se ex-
p o r t a r á n a l mismo punto . Parece ser 
t a i i i b i én que en lo sucesivo no queda-
r á n en la K e p ú b l i c a a z ú e a r e s s in ven-
der, puea mediante una h á b i l combina-
c ión , las futuras cosechas se han v e n d i -
do a l e x t r a u j e r o . " 
A m p l i a n d o las anter iores no t ic ias , 
agrega el c i tado colega en un n ú m e r o 
pusler ior : 
" H a c e dos d í a s dimos cuenta á nues-
tros lectores de la e x p o r t a c i ó n de va-
rios miles de saeos de sacos de a z ú c a r 
al puer to i n g l é s de L i v e r p o o l . No han 
te rminado a q u í dichas exportaciones, 
pues en vlKtíi de la e x t r a o r d i n a r i a de-
manda que actual mente hay en el ex-
tranjero de este producto, «e ha d i s -
puesto ya un segundo cargamento, y 
en la presente semana s e r á n embarca-
dos en el vapor Cu.sta ¡¿ira, con r u m b o 
icimlenfe) de ro-
tlnitivauiento el 
E l gran edilicio que expresamente va á cons-
truirse para el popular cstabl 
pas E L C H A L E T H ABAN E l 
Las obras dur4n i>riiicioio di 
día 1S D E L M E S Í)E J U L I O . 
E l Palacio, así debe llamftrscle, ocupará la 
rnan/Hiia oomprendidu entre las calles de J e -
síis Muría, Ct mp wlelu, basta el arco de Be-
lén. 
Concluida tan macistral obra dentro de seis 
sos y para lu planta alta instalará un gran ele-
vador. 
A su tiempo se irfin anunciando las grandes 
reformas de acuerdo con los principales ade-
lantos del siglo actual. 
Interin se impone la l iquidación forzosa da 
todas las existencias que guardan los anaque-
les de E L C U A L K I' 11 A B A N E R O . 
Hay que desalojar el local nara la facilidad 
de los trabajos y urge, precisa, liquidar antes 
la mercancía que hay aliuacenada. 
No liay m/ís plazo para que el público dis-
frute de esas verdaderas gungas que el seña la -
do basta la primera quincena del mes de Julio. 
No «e hace e lecc ión en los nrecios: todos los 
artículos que abarca el giro ae ropas y que es 
A lo único que se dedica E L C H A L E T HA B A -
ÑERO, tiufririln el mismo descuento; E L C I N -
C U E N T A POR C I E N T O . 
Conste que la liquidación es verdad v conste 
también que las mercancías de E L C H A L E T 
H A B A N E R O son importadas directamente de 
las principales fábricas del mundo. 
¿ Chalet J^fabanero 





l I i 1 
No es licor: este tranqui lo A l d a b ó . 
INte T K I P L I - : S i i C , es un refresco 
delicioso y s a b r o s í s i m o . 
N a d a puede ser m á s propio para 
estos d í a s <le asi ixiante calor; pues 
ÍÍ pesar de ser sumainentc fr ío , sus 
condiciones t ó n i c a s evitan el eansun-
cio del orfjanismo. 
T l t l P L i : S L C d e l " D E C A N O . " 
¿ Q u i e n lo p r e p a r a ? 
E L N E C T A R S O D A 
San Kaíael num. 1. 
c 1125 alt 8t-30 
MARTES 1 4 Ü E J Ü U O DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E l T E R R I B L E P E R E Z . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E l Solo de Trompa. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA LEYENDA DEL MONJE. 
T E A T R O D E A 1 B I S Ü 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
84? FUNCION C E L A TEMPORADA 
c nni99 
PRECIOS ^ O R O A D A TANDA. 
Orillés 1?, 2r 6 Ser piso sin entrada. 12-33 
Palcos It ó ¿i piso idem *l-25 
Luneta con entrada fO-55 
Butaca con ídem fü-50 
Asiento de tertulia con idem $0-35 
Idem de paraíso con idem jü-SJ 
Entrada general ^0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso Jl>-20 
£?&--El domingo 19 un grandioso M A T I N E S 
dedicado á los niños, con un gran programa. 
u m i fit m u n k m m m . 
PARA PLAYAS Y SPORT. i E N P E S O P l l T l i I S A E E I E L E A M E N T O L 
C 1164 1-J1 
Fumen j & l J b o x X G S y l h / K . & L 3 r c i l J L G S d © : R . a / f c > e l l . íáon los mejores íabacoa legítimos de Vuelta-Abajo, 
D I A R I O D E L . 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Ju l io 14 de 1903. 
t a m b i é n á Liverpool, veinte mil sacos 
ele azúcar. De Monterrey se embarca-
ron ayer cuatro mi l sacos para Nueva-
Y o r k . 
E n el vapor de la semana entrante 
s e r á n embarcados igualmente quince 
mi l sacos, con destino al puerto ing lé s 
antes citado. Como se ve, han aumen-
tado considerablemente nuestras expor-
taciones, y todo hace creer que d ía á 
día aumenten más . Los comerciantes 
sados en el azúcar mejicano, y nume-
rosas casas millonarias del Viejo Con-
tinente han hecho magní f icas proposi-
ciones á los industriales azucareros de 
nuestra E e p ú b l i c a . " 
PESSi iM i i l iO «lllli 
Varios señoras pensionistas que en 
cumplimiento de las órdenes del Gobier-
no fueron á E s p a ñ a para recobrar sus 
derechos á la c iudadan ía , y están en 
. aptitud legal para cobrar sus pensio-
nes, nos ruegan llamemos la atención del 
S E X O S J O I T E 
Sabana 13 de Julio de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Muy señor m í o y de mi m á s dis t in-
guida cons iderac ión: A fin de que el 
p ú b l i c o sensato se dé cuenta de la ver-
dad de los hechos, ruego á usted se dig-
europeos están verdaderamente intere- i ne mandar publicar ó sea insertar en el 
per iód ico de su digna dirección, copia 
de la carta a l pie de la presente, que 
| dirijo al señor Director de L a Lucha, por 
[ cuyo favor le quedará agradecido s. s. 
: s. q. b. s. m. 
GEHAEDO TUERO. 
Sr . Director del per iódico L a Lucha. 
Muy señor m í o y de mi mayor con-
s iderac ión: Con gran sorpresa acabo de 
\ leer en el per iódico de su digna direc-
! c ión y bajo el t í tu lo " L a ciudad en pe-
j ligro" un suelto referente al incendio 
, ocurrido en la tarde de aver en mi es-Sr . Cónsul de E s p a ñ a , con objeto de - i i * -r. ^ - • A , f J \ A t \ tablecimiento Bernaza lo, esquina á ver si se les paga aunque sea parte del 
año vencido que se les adeuda. 
L a s i tuación de algunas de esas se-
ñoras viudas de militares, es tan aflic-
tiva, que agotado su crédi to por tan 
larga espera, carecen ya de lo necesa-
rio para sus m á s perentorias necesida-
des. 
Esperamos que el Sr. Torreja, tan 
cuidadoso y justo siempre, hará algo 
en beneficio de las señoras pensionistas. 
El Afilamto de Eeila 
He aquí el Mensaje que el Goberna-
dor C i v i l de la Habana d ir ig ió ayer 
Ál Consejo Provincial: 
Durante mi admin i s t rac ión en el pe-
r íodo de la In tervenc ión , me v i obliga-
do, obedeciendo órdenes superiores, á 
cumplir la supres ión del Ayuntamien-
to de Eegla é incorporarlo al de la Ha-
bana. 
Desagradable bajo todos conceptos 
fué para mí aquel acto, pues entendía 
que el Ayuntamiento de Eeg la era uno 
de los más prósperos de la Provincia y 
a tendía con toda eficacia á sus obliga-
ciones, teniendo a d e m á s un superabit 
en sus cajas. 
Cuando asist í á l a ú l t ima sesión que 
ce lebró aquel Ayuntamiento en d ía 
memorable para la Coiporacióu, les 
promet í cooperar en la medida de mis 
fuerzas, tan pronto como me fuese da 
ble á la re insta lac ión de aquel munici-
pio, por eso hoy, aparte de la antes 
dicha oferta, y teniendo en cuenta que 
aquel Distrito reúne todas las condicio-
nes que la L e y exije para formar 
Ayuntamiento, me dirijo á ese Cuerpo 
p i d i é n d o l e qne, de conformidad con 
lo determinado en el inciso segundo 
del art ículo quinco de la L e y Provin-
cial en concordancia con la Disposi-
ción quinta de las transitorias de l a 
misma, acuerde acceder á lo solicitado 
por los vecinos de Eeg la y acuerdo del 
Ayuntamiento de l a Habana respecto á 
l a creación del suprimido Ayuntamien-
to de Eegla, quien tendrá como l ími te s 
los que poseía al tiempo de su supre-
sión, t^ebieudo ser reintegrado por el 
Ayuntamiento de la Habana de todas 
las propiedades que viene adminis-
trando y que pertenecieron á aquel 
Municipio. 
Hababana, Ju l io 13 de 1903. 
Éini l io Xuñez . 
Gobernador de la Provincia . 
E n la sesión que celebrará m a ñ a n a 
el Consejo Provincial , se dará cuenta 
con el precedeute Mensaje. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
L a huelga de los operarios de esco-
gidas de tabaco en Güira de Melena 
cont inúa sin so luc ión . E l lunes de la 
semana pasada se abrió el taller de los 
señores Antero y C o m p a ñ í a que aceptó 
las c láusulas del gremio para terminar 
unos cuatrocientos matules de tabaco 
que le quedaban, as í fué que el miér-
coles, terminados esos matules, cesó en 
sus faenas y según dice el encargado, 
entregarán la licencia. 
E l jueves reanudó sus tareas el taller 
del señor Adolfo Mocller que por ha-
llarse en s i tuación excepcional, necesi-
ta enterciar el tabaco. 
L a s denominadas de Campano, F e r -
naúndez y L u i s Mart ínez , aceptan los 
precios impuestos, pero no admiten el 
reconocimiento del gremio, y se susurra 
r í e los dos primeros trasladan las es-
cogidas para otro punto. 
Según cálculos aproximados, en las 
dos semanas que hace prevalece la huel-
ga, han dejado de circular en la locali-
dad de 10 á 12 mil pesos. 
3 I A T A > Z A S 
Los Veteranos residentes en Cárde-
nas, al decir de nuestro colega E l Po-
pular, telegrafiarán al Presidente de la 
E e p ú b l i c a reiterando su decidido pro-
pós i to de coadyuvar al mantenimiento 
del actual orden de cosas y declarando 
que si la cuest ión de la paga del Ejér-
cito ha de ser motivo de discordia entre 
los cubanos y causa de desorden en el 
pa í s , renuncian desde luego á sus ha-
beres. 
Esta actitud, inspirada en el más al-
to patriotismo, reclama el aplauso de 
todos los amantes de la felicidad de es-
ta tierra infortunada. 
Obrapía , y no puedo por menos que 
dirigirme á usted para desmentir en 
casi su totalidad los informes que le 
fueron suministrados por su ó sus re-
portera. 
Creo señor Director que no así como 
así se echa por los suelos ó se pone en 
duda el crédito y la honra de un co-
merciante que hasta la fecha y no es 
orgullo, nada ha debido, ni debe, y go-
za del aprecio y respeto del apreciable 
comercio de la Habana. 
Y por lo tanto, paréceme que antes 
de dar una cuarti l la á los cajistas de-
berían los reporters tomar y tener in-
formes fidedignos y no á vuela pá-
jaro. 
S in despreciar á sus informadores ni 
realzar á los del DIARIO DE LA M A R I -
NA, no puedo por menos que reconocer 
que estos ú l t imos son los que en justi-
cia y á vuela pluma han dado noticias 
casi exactas de lo sucedido. 
Euego á usted señor Director dispen-
se la molestia que pueda causarle con 
la presente y siempre dispuesto á pro-
bar el porqué mis dependientes siendo 
día festivo estaban ausentes de mi es-
tablecimiento. 
Quedo suyo s. s. q. b. s. m. 
GERARDO TURRÓ. 
E n la secc ión de ' X a Prensa", de 
és ta mañana, segundo suelto, donde 
dice: 4'Ya son tres los arbitrios en cam-
p a ñ a " , l éase: cuatro. 
E n el cuarto suelto, donde dice: "lo 
que pretenden hacer creer un adver-
sario", lóase: sus adversarios. 
ASUNTOS VARIOS. 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
acordado, en vista de que en el presu-
puesto del egercicio económico finali-
zado el 30 de Junio ú l t i m o hay un so-
brante de $5.500, emplear $3.000 en 
dotar de piso de cemento al Parque de 
Estrada Palma. 
con sus nu-
¡E dSECHÍE w 
pe le ter ía de los PORTALES DE LUZ 
1 A M A R I N A 
t a Introdacldo mejoras muy importantes en 
•u y a famoso calzado, sin que por el aumento 
de cesto, altere en nada sus módicos precios. 
T E L É F O N O 9 2 9 
1 QUIEN CORRESPONDA 
Los vecinos de la calle de Campana-
rio, en el tramo comprendido desde 
Be lascoa íu á Ee ina , y m á s especial-
mente de Estre l la á Condesa, se diri-
gen por nuestro conducto al señor Se-
cretario de Obras P ú b l i c a s ó al Inge-
niero de la ciudad ó al Ayuntamiento 
ó á quien corresponda—pues hoy no se 
sabe á punto fijo á quien hay que diri-
girse para la solicitud de una composi-
c ión de calles—para que teniendo en 
cuenta el mal estado del pavimento y 
l a proximidad de la es tac ión de las 
l luvias, dispongan su arreglo, á fin de 
evitar que, como siempre que llueve 
un par de días , se convierta aquella 
v ía en un fangal intransitable. 
Unimos nuestro ruego al de los veci-
nos de la calle de Campanario. 
E L MINISTRO DE ALEMANIA 
E n el vapor americano Morro Castle, 
l l egará m a ñ a n a á esta capital, proce-
dente de Nueva Y o r k , el ministro de 
Alemania en Cuba, D r . Barón Von 
Heintzo Weissnerod. 
MANIFESTACIÓN 
E s t a noche, á las siete, se efectuará 
en Eeg la una gran manifestac ión en 
honor del Gobernador civi l , con motivo 
de su Mensaje al Consejo Provincial , 
para que ee restablezca el Ayuntamien-
to de aquel pueblo. 
L a manifes tac ión, organizada en la 
plazoleta del Mercado, recorrerá las 
principales calles de Eegla , habiendo 
sido invitados á presenciarla, el Gober-
nador, los Consejeros y el Alcalde de la 
Habana. 
EXÁMENES D E MAESTROS 
E l resultado de los e x á m e n e s cele-
brados en la provincia de Matanzas, ha 
sido el siguiente: Aprobados: tercer 
grado, 60; Segundo grado, 303: Pr imer 
grado, 264; Eeprobados, 24; Total de 
examinandos, 651. 
BUEN PROVECTO 
L o s señores don Arturo E . "Willis y 
don Juan V i v ó , nos participan que como 
representantes del señor W , H . E a m -
seur, administrador general y gerente 
de la ^Cuba on Wheels", ó sea carro 
rodante para expos i c ión de art ícu los 
cubanos, han solicitado del señor Se-
cretario de Agricultura, Industria y 
Comercio el apoyo moral para estimu-
lar á los Industriales, Agricultores y 
Comerciantes de la Is la á que e n v í e n 
muestras de los efectos y d e m á s pro-
ductos que quieran remitir para exhi-
birlos gratuitamente por los solicitan-
tes en el e s p l é n d i d o carro-expos ic ión 
"Cuba en Euedas" , que ha de exhi-
birse no só lo en la E x p o s i c i ó n de San 
L u i s , sino que v is i tará , además , las 
principales ciudades de los Estados 
Unidos , para lo cual tienen celebrado 
contrato con todas las l íneas ferroca-
rrileras de la U n i ó n A m e r i c a n a 
E l carro, de 80 p i é s de largo, esp lén-
didamente decorado con paisajes cuba 
nos, ha de l lamar grandemente la aten-
ción del pueblo americano, y estará en 
T a m p a esperando la remis ión de los 
productos y listo para salir tan pronto 
como lleguen los efectos. 
y e s participan los señores "Willis y 
V i v ó que los efectos se rec ibirán en la 
oficina, Prado 89, mediante recibo, 
d e v o l v i é n d o s e en su oportunidad. 
E l carro viajará por los Estados 
Unidos durante cinco años. 
E L DOCTOR LA PUERTA 
Nuestro querido amigo el doctor don 
E a m ó n de la Puerta, agente y corres-
ponsal del DIARIO DE LA MARINA en 
la provincia de Matanzas, con residen-
cia en Pedro Betancourt, acaba de ser 
objeto de una nueva prueba de simpa-
t ía y estima por parto de sus conveci-
nos, por acuerdo u n á n i m e del Ayunta-
miento de aquel pueblo, en ses ión ce-
lebrada el d í a 6, fué elegido Segundo 
Teniente de Alcalde. 
Fel icitamos á nuestro amigo el doc-
toa L a Puerta y al Ayuntamiento y ve-
cinos de Pedro Betancourt. 
E L DIQUB 
H o y s u b i ó al dique el vapor cubano 
Aniinógenes Menéndez, de 1.299 tonela-
das, para limpieza, pintura y repara-
ciones, habiendo bajado el vapor Alava, 
d e s p u é s de concluidos los trabajos en el 
casco y maquinar ia 
EN E L ARCHIVO DE PALACIO 
E l s eñor Presidente de la E e p ú b l i c a , 
a c o m p a ñ a d o del Secretario de Hacien-
da, de su secretario particular, señor 
Bel l t y del empleado de la Presidencia 
s e ñ o r Moya, estuvieron esta mañana en 
el Arch ivo , donde se guardan los do-
cumentos de la D e l e g a c i ó n de Nueva 
Y o r k , revisando bonos y otros docu-
mentos, tarea que suspendieron por ha-
ber llegado á Palacio el ministro ame-
ricano Mr. Squiers. 
VAPOR ALAVA 
Este conocido vapor de los señores F . 
de Zulueta y Hermanos, al mando de 
su reputado c a p i t á n don Emi l io O r t u -
be, reanuda hoy sus viajes semanales á 
Cárdenas , Sagua y Caibar ién . 
S e g ú n nos informan su cap i tán y ma-
quinista, señor Barnet, el Alava acaba 
de sufrir importantes reparaciones en 
el casco y maquinaria, siendo de notar 
que estos trabajos se han efectuado en 
el plazo de dieciseis d ías , debiendo te-
nerse en cuenta que se ha forjado un 
falso codaste nuevo, que pesa 2.300 l i -
bras, cuya pieza no era posible antes 
susbtituir en esta Is la , v i é n d o s e obliga 
dos los navieros á pedirla al extranjero 
H a causado asombro á las personas 
inteligentes en la materia, que tan im-
portantes trabajos se hayan podido 
efectuar en tan breve espacio de tiem 
po, y nuestros navieros y el p ú b l i c o en 
general están de enhorabuena por po-
der contar en este puerto con talleres 
y dique tan bien montados como los de 
los señores K r a j e w s k i Pesant Co., ¿ 
quienes el señor don Enrique do Zulue 
t a ñ o t i tubeó en confiar esta di f íc i l ca-
rena. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Comité del barrio del Arsenal 
D e orden del señor Presidente se ci-
ta á la directiva y d e m á s afiliados, pa 
ra la junta que ha de celebrarse á las 8 
de la noche de m a ñ a n a 15 en la casa 
calle de Cienfuegos 17. 
Habana 14 do Jul io de 1903 .—El 
Secretario, Ainado V. Quiroga. 
HsvíBílento Marítimo 
K L M A S C O T T E 
Esta m a ñ a n a , procedente de Cayo Hue-
so e n t r ó en puerto el vapor americano 
Mascotte, con carga general, correspon 
ciencia y 30 pasajeros, 
E L R O A N O K E 
Con cargamento de ganado fondeó en 
b a h í a esta m a ñ a n a procedente de Cayo 
Hueso el vapor americano Roanote, 
s a l d r á hoy para el punto de su proce 
dencia. 
E L M O N T E R E Y 
E l vapor americano de este nombre en 
t r ó en puerto hoy, procedente de Vera 
cruz y Progi'eso, con carga general y 32 
pasajeros. 
E L E S P E R A N Z A 
Para Prnofreso y Veracruz, sal ió ayer 
tarde el vapor americano Esperanza, con 
carga y pasajeros. 
E L L O U I S I A N A 
E l vapor americano de este nombre 
s a l d r á hoy con rumbo á New Orleans. 
E L I D A 
T a m b i é n esta tarde f-e harí í íi la mar el 
vapor español I d a con destino á Matan-
zas, con carga de t r í íns i to . 
E L C U B A N A 
Procedente de Puerto Cabello e n t r ó en 
puerto hoy el vapor cubano Ciibayui, con 
ganado. 
. G A N A D O 
De Veracruz i m p o r t ó el vapor ameri-
cano ^lonferer/ para los Sres> J o s é P é r e z 
y Comp., 476 novil los. 
E l vapor americano Boanoke trajo de 
Cayo Hueso para los Sres. G. L a w t o n 
Childs y Comp., 319 reses vacunas y 139 
becerros. 
Esta maflana i m p o r t ó de Puerto Cabe-
llo el vapor cubano Cubana, consignado 
á los Sres. Si lveira y Comp., 1,012 cabe-
zas de sranado vacuno. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS^ I M D O S 
Servicio de l a Prensa Asociada 
D E HOY 
E L P A P A S I N C O N O C I M I E N T O 
R o m a , J u l i o 1 4 , — S e g ú n el B o l e t í n 
Facul ta t ivo de las nueve y cuarto de 
l a maflana de hoy, el estado de S u 
Sant idad se h a agravado cons idera-
blemente durante l a pasada noche; 
tnvo varios ataques de v ó m i t o s y per-
d i ó e l conociiniento. 
A la h o r a de expedir el Bolet in , te-
n í a » 2 pulsaciones y 3 0 inspiraciones 
por minuto, y su t empera tura era de 
3 6 . 5 grados c e n t í g r a d o s . 
D E L I E A N D O 
A n u n c i a el B o l e t í n de las once y 
veint ic inco que por p r i m e r a vez des-
de que está, enfermo, L e ó n X I I I e s t á 
del irando. Antes de perder el conoci-
miento hizo en voz b a j a u n encargo 
a l cardena l R a m p o l l a y p i d i ó d e s p u é s 
que se le d iera la b e n d i c i ó n , e c h á n d o -
sela el cardena l e s p a ñ o l V i v e s y T u t ó . 
A L A E M A 
A las doce y c incuenta y c inco, se 
e s p a r c i ó por toda la c iudad l a noticia 
de l a gravedad de L e ó n X I I I y con 
este motivo acudieron a p r e s u r a d a -
mente a l V a t i c a n o todos los C a r d e -
nales que se ha l lan en esta y los d i -
p l o m á t i c o s acreditados cerca de la 
S a n t a Sede. 
F I N P E O X I M O 
A las dos y c incuenta y cinco se h a 
publ icado un nuevo b o l e t í n facultat i -
vo, en el cua l se a n u n c i a que se van 
paral izando gradualmente las fun-
ciones de los ó r g a n o s principales del 
P a d r e Santo, a l cua l e r a y a imposible 
a d m i n i s t r a r al imentos de n inguna 
clase. 
F I E S T A N A C I O N A L 
P a r t s , J u l i o 14.—Se h a celebrado 
con g r a n entusiasmo en esta c iudad 
el aniversario de la toma do l a B a s t i -
l la , y h a habido una gran parada m i -
l i tar á la cual c o n c u r r i ó el Pres idente 
L o u b e t con todos los miembros de su 
Gabinete . 
N U E V O E M B A . T A D O E A C H I N A 
Oystev H a y , J u l i o i ^ . — H a sido con-
venido entre el Pres idente Roosevelt 
y el Secretario Koot , nombrar al ac -
tual Vicesecretar io de la G u e r r a , Mr . 
R o b e r t S h a w Ol iver , de A l b a n y , para 
reemplazar en l a embajada de C h i n a 
á M r . Sanger , que h a tenido que r e -
nunc iar dicho puesto por el mal esta-
do de su salud. 
M A L A I M P E E S I O N 
Washington, J u l i o 14 - -E1 E m b a j a -
dor de los E s t a d o s Unidos en I V k í n 
t e l e g r a f í a a l Secretario de E s t a d o 
que el nombramiento del reformador 
W u t l n g f a n g p a r a segundo Vicese 
cretario del Consejo de A d m i n i s t r a 
c i ó n se considera como u n a h u m i l l a -
c i ó n p a r a el gobierno chino, á causa 
de las ideas progresistas del nuevo 
funcionario . 
E L M E X I C O 
Nueva Y o r k , J u l i o . ^ . - - P r o c e d e n t e 
de l a H a b a n a h a l levado s in novedad 
el vapor M é x i c o , de l a l ineado W a r d . 
C O N F L I C T O 
EN LOS HOTELES 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 13. 
Entrados.—Sres.: Juan Torres, de Sa-
gua; Ventura Hoyos, de B a h í a Honda; 
R a m ó n Alvarez, de Jovellanos; Antonio 
Alvarez, de Jaruco; Gerónimo Christo-
fllls de Santa Clara. 
Día 13. 
Salidos.—Miss Bwndern, Sres. Rami-
ro Rocabert, P lác ido Aliones, Víctor 
Lago, Manuel Alvarez. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 13. 
E n t r a d o s . — D e s p u é s de 
m a ñ a n a . 
Sres. D . R a m ó n Alfonso, de Nueva 
Y o r k ; R i g h t H o n b b . Sir S a l o m ó n , ( 
Londres; J . Ruff, 
once de la 1 
de Nueva York; E . L . 
De Mobila en el vp. cub. Lanneburg. 
Sres. Birchar Holton—Elizabeth Holton—A« 
Keyes—J. Grant—D, Bahl , 
S A L I D O S : 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vp. amer i . 
cano Miami. 
Sres, Andrey Davis R. H . Garriga—J. J« 
. Deuzanz y 3 de familia C, M, Barton—G. P. 
I Winternitz. 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. ameri-
! cano Esperanza. " 
Sres. Manuel Berriel—Emilio Céspedes—Lu 
I ciano Cuesta—Felicia Rodr íguez—Angela F a -
I re i s_M. V. Estauiol E m i l i a Gómez—Asun-
i ción Gordella—Luis Bacallao E . L lano—Al-
[ fredo Rajal y 2 de fami Mateo Dugue—Vi-
i cente Gómez M. Alonso y 3 de fam:l;a—An-
i dréa Masón—A. Sánchez—J. M ¿irtínez—Ulpia-
no Rodríguez—A. Fernández—Francisca Cau-
' sede—Benita Viñas—José López José Váz-
quez—José Guoveneo—Manuel Rebull—Alfra-
do Molina—T, Diaz R. M e n é n d e z — U r b a n o 
López—María García María Bustamante— 
Mercedes Rodríguez—Juan Garriera—A,Storch6 
—Antonio Herrera—A. Zabala—Juan Picallo i -
Juan Boñll—G. Nieto—José MS Üiegano—J o ^ 
Morales—Pabto y José García Juan Betan-
court—José Alfonso—A, Tolón—María Delga-
do—Eduardo y Erasmos de la F l o r — A . T r a -«Í'P T nn- i vanino—Angel García—F. Febles—Juan Ramí 
\ \ m de Ohio; A n y Nurale , ^ L o n i R C a s T i s - J , B a l a d o - A . N e i r a - H . Traje 
dres; M r , B , H o l t o n y Sra, de los Esta-
dos Unidos; Dr. J . W . Graut, 
F . Liehg, de Caibarién. 
o 
A. Quinta—S. González—M. López—F. Saña 
de Ídem; , Esperanza Castillo—Amalia Manségui—Celes-
tino F e r n á n d e z - R . Lamil la—L. Morán—Oscar 
García Pedro Llovet Pedro Nao y Sra,— 
John Carr, 
Seccl ie Ws Persoil 
Casi Espil ie la Hatoia. 
S E C C I O N D E R E C R E O . 
S E C R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar una sér ie 
de M A T I N E E S en la glorieta de la P L A Y A 
D E M A R I A N A O , ha acordado que la S E G U N -
DA tenga efecto el DOMINGO 19 D E L A C -
T U A L & las dos en punto de la tarde, con la 
orquesta de Felipe B . Valdés , 
Para tener derecho á la entrada & la Glorieta 
será requisito indispensable presentar el reci-
cibo del corriente mes ó una invi tac ión espe-
cial que desde el jueves por la noche en la Se-
cretaría del Casino Español fac i l i tará una co-
misión nombrada para el efecto. 
Estas formalidades se l lenarán ante l a Co-
mis ión d e puerta en la Glorieta, que será au-
xil iada por el cobrador de la Sociedad por las 
dudas que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril de Marianao que sale á la una en 
punto y los sucesivos cada media hora, de l a 
estación de Concha, 
A l mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor e l art íc ulo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice así: " L a Secc ión podrá impe-
dir la entrada ó ret irar del local durante la 
fiesta, á la persona ó personas oon quienes es-
time oportuno ad optar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada d dar explica 
clones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas," 
L a Comisión ha subsanado algunas deficien-
cias que se notaron en la primera matinée . 
Habana, 14 de Julio de 1903.—El Secretario, 
R a m ó n Argüe l l e s . 
Buques de Catotaje 
E N T R A R O N 
Dia 13: 
Arrovos, vp. Antolin del Collado, cp. Planell , 
131613 tabaco. 
Cuba, vp. Maria Herrera, cp. Vaca, 60.000 p lá -
tanos. 
Nuevitas, vp. Mortera. cp. Vifíolas, con eftos. 
Mariel, goL Altagracia, pt. Marantes, 25 cuer-
das lefia. 
Margajitas, gol. Trinidad, pt. Alemany, 1000 
pies madera y carbón. 
Sagua, gol. E l b a , pt. Guaech, 1000 sacos carbón 
Cárdenas, gol. Antonia, pt, Chacarratcgui, 85 
pp. aguardiente. 
Idem. gol. Rosita, pt. Mir, 250 pp, aguardiente 
Idem, gol. María del Carmen, pt. Fleixaa, 800 
sacos azúcar y 60 pp. aguardiente. 
Matanzas, gol. Amalia, pt. Cayuso, 38 pipas 
agnardíante . 
Idem, gol, 2 Hermanas, pt. Carregado,29 pipas 
aguardiente. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pt. Masot, 950 sacos 
azúcar y 50 pp, aguardiente. 
E N T R A D O S 
Día 13: 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 79% á 79% V . 
Calderilla de 80 á 8 2 V . 
Billetes B . Espa-
de 4 % á 5 V . 
| de 9>^ á 9 ^ P . 
| de 36 á 3G V< P. 
ñol . . . . 
Oro a m e r i c a n o 
contra español. 
Oro araer. contra 
plata española. 
Centenes á 6.63 plata. 
E n cantidades., á 6.64 plata. 
Luises á ó.3ü plata. 
E n cantidades., á 5.31 plata, 
E i peso america- ] 
no en plata es- \ de 1-36 á 1-36% V . 
paflola J 
Habana, Ju l io 14 de 1903. 
P o r t - a u - F r i n c e , H a ¡/tí, J u l i o 14.— 
H a asumido un c a r á c t e r de tal g r a -
vedad el conflicto entre las Cí ínmras 
y el Pres idente Nord, que é s t e ha 
acuartelado la G u a r d i a X a c i o n a l , á 
fin de poder hacer l'rente á cua lquier 
emergencia. 
G R A N I Z A D A 
B e r l í n , J u l i o 1 4 . — H a c a í d o sobre 
la r e g i ó n b a j a del H i n una gran izada 
que h a causado d a ñ o s incalculables 
á l a cosecha de uvas. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 14 
Almacén: 
89 cj cognac St. Bris, f9 una. 
50 c\ vino Rioja Compf Vinibét ica , f4 una. 
25 c[ amontillado Alegría, 17.50 una. 
16 ci mantequilla Simpar de 4 Ib, |17 qt. 
10 (3 manteca Timonel |10.75 qt. 
3 (3 jamone* Ferris , f21 qt. 
10i4 p. vino Moscorra §7.50 uno. 
26 ci Rioja, Vendimia Especial $3.50 una, 
20 c¡ sidra Fumarada 52.25 una. 
V A T O K E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Julio 14 Puerto Rico: New Orleans. 
14 Roland: Bremen y escalas. 
14 Lonisiana: New Orleans. 
14 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
14 Catalina: Nueva Orleans. 
14 L a Nonnandie: Veracruz. 
15 Morro Castle: New York. 
18 Cnrityba: Now York. 
16 Motserrat: Cádiz y escalas. 
20 Ulv: Mobila. 
20 Havana: Veracruz y Progreso. 
20 Miguel Gallart: Barcelona. 
27 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
30 Oiinda: New York. 
S A L D R A N 
„ 14 Coblenz: Bremen y escalas. 
„ 14 Ulv: Mobila. 
„ 15 L a Normandie: Saint Nazaire. 
„ 15 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 17 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 16 Olinda: New York. 
„ 20 Alfonso X I I I ; Coruña y escalas. 
„ 24 Ulv: Mobila. 
„ 30 Curityba: New York. 
,, 81 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Agot. 7 Ulv: Mobila. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V. Placé. 
Nueva Orleans, vp. am. Lousiana, por Galban 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Saint Nazaire, Coruña y Santander, vp. fran-
cés L a Normandie, por Bridat Montros y 
Comp. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. americano Morro Castle, por 
Zaldo y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Monterey, por M. Calvo. 
Cayo Hueso vp. americano Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Buques despachados 
am. Esperanza, por 
Dia 13: 
Progreso y Veracruz, vp. 
Zaldo y Cp. con 
10.090 cajs. cigarros, 
3 bts. efectos, 
20 fdos. tasajo. 
120 bts. papas, 
22 b[s piña. 
Matanzas, vp. esp. Ida, por J . Balcells y C o m -
pañía , Tránsito . 
Dia 14: 
Cayo Hueso, vp. amer, Mascotte, G. Lawtoni 
Childs y Comp. con 
320 tercios tabaco en rama. 
79 pacas Id . id . id. 
179 otos, proviciones. 
Cayo Hueso, vp. amer. Roanoke, por Lykes y 
Comp. Lastre. 
GIROS DE LETRAS 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No h a y f u n c i ó n . 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay función. 
TEATRO A L B I S U . — A las 8'10: E l te-
rrible P é r e z — A las 9'10: E l solo de 
trompa.—10'10: L a leyenda del Monje— 
E l domingo gran m a t i n é e . 
TEATRO MARTÍ—A las 8'10: E l bar-
bero de Sevil la—A las 9*10: E l cabo p r i -
mero—A las 10'10: L a Colegiala. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
/, t fhiaracha—A las 9'15: Lluvia de en-
redos—A las 10 15: Usted no es hombre. 
SALÓN-TEATRO C Ü B Í — N o hay fun-
c i ó n . — E l . domingo gran baile. 
EXPOSICIÓK IMPERIAL—Gal iano 116 
Nuevas vistas. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S : 
Dia 14: 
De Tampa y C . Hueso, en 7 horas vp. america-
no Mascotte, cp. Alien, tnds. «84 con carga, 
correspondencia y 30 pasajeros á G. Law-
ton, Cnilds y Comp. 
De Cayo Hueso, en 1 día, vp. americano R o a -
noke, cp. Hausen, tnds. 546, con ganado é 
Lykes y Hno. 
De Veracruz y Progreso, en 4 dias vp. ameri-
cano Monterey, cp. Thouson, tnds. 4.702, 
con carga general y 32 pasajeros, á Zaldo 
y Comp. 
De Puerto Cabello, en 5 dias, vp. cubano C u -
bana, cp. Hamenson, tnds. 2081 con gana-
do á L . V . Placé. 
L L E G A D C S 
Dia 13: 
Para Progreso y Veracruz, vp. americano E s -
peranza. 
Dia 14: 
Para C. Hueso vp, americano Mascotte. 
Para O. Hueso vp, americano Roanoke. 
Para Matanzas vp. español Ida, 
Para N. Orleans vp, americano Louisiana. 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facil itan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New Y o r k , New 
! Orleans, Milam Tnr ln , Roma, Venecia, Floren-
i cia, Nápole», Lisboa, Oporto, Qibraltar, B r e -
; men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur» 
déos , Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi« 
bara. Puerto Príncipe y Nuevitas. 
o 11«5 78-1 J l 
T BALCELLS Y COMP. 
(S. en C."> 
AMjaL.n . c suTH.^ . x x - a -A 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa» 
ría y sobre todas las capitales y pueblos de Es» 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra 1» 
cendios, 
c 11S3 156-1 J l 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Nueva Orleans en el vp, am. am. Loui -
siana: 
Sres, A , Canella—E. L . Way—J, Wanger 
Shem—J, C. Spoul, 
De Puerto Rico y escalas en el vapor cubano 
Maria Herrera: 
Sres. José Revira—Felicita W. de Vega—M. 
Vega—Emerenciana Chauvin—B. Iglesias—M. 
y Perfecto Rivera—S. Mocuene—A, Arango— 
C, Miranda—J, V. Fernandez, Sra, y 2 hilos— 
G. M S Í ra 
Barros —B, Sánchez J , Lastra—J, Chigua—J, 
Adán—A. Padrón . 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sres. L . Sánchez—J. Fernandez—B. Pendas 
— C . E . Jay—H. J . Bro-wn—J. W . Whitacre— 
Carmen Ctuballo y 2 de familia—J. Donaluse— 
B. Tovies—J. M. Ortega—A. Fernandez—Sal-
vador Espinosa—J. A. Molina—J. Parapar— 
C. Mnfioz—C. Corte—M. Gómez—M. Vázquez 
— J . V i l l a r — J . Palmiro—E. González y 1 de .fa-
milia—M. Garrido—P. Martínez. 
P í d a s e EN DROGUERIAS 
la Cnratm, Ylíorizajife y RecDEstitiyente 
* E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E { H W ü H l S S i W D i n E m 
•llt 
. ^ - • " ^ ^ ^ • 
R A B E L L . 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa or ig ina lmente establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos loe Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 1186 78-1 J l 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales v ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México . 
E n combinación con los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
clones se reciben por cable diariamente. 
O 1184 78-1 J l 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia , Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méj ico , Argentina, Puerto Rico, C h i -
i na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
: Italia. 
c 993 78-23 Ab 
N. C E L A T S Y Comn. 
108 , A g u i a r , 108, esquina 
á A m a r a u r a . 
Hacen pairos por el cable, facil itau 
c a n a s de c r é d i t o y giran l<;tras 
á corta y larga vista, 
cobre Nueva York . Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa* 
rls, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma' 
Isápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i -
Ua, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulousau 
| Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así c ¿ 
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é islas Canarias . 
c 293 156-15 F b 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de ia tarde . -Ju l ío 14 de 1903. 
J u l i o 
ENTRE PAGINAS 
TJaa hoja de 
m i Almanaque 
la tom de la Bastilla. 
E l 14 de Jul io de 1789 
fué, como hoy, martes. 
E u la m a ñ a n a de ese 
d í a una inmensa multi-
tud asaltó la verja de 
los Invá l idos , en Par í s , 
apoderándose de 24 caflones y m á s de 
30.000 armas, y fuerte con ese arsenal, 
d i r i g i ó s e á la Bastilla, cuyo coman-
dante quiso en vano resistir aquella 
avalancha, d i sputándo le la entrada en 
cuatro horas de rudo combate. A l fin, 
tuvo que rendirse, y su gobernador, el 
m a r q u é s de Landry , fué arrastrado 
hasta la plaza de la Greve, donde le 
cortaron la cabeza. 
Los presos de la Bast i l la fueron 
puestos en libertad. Contábase entre 
ellos el poeta Eomagne, que llevaba 
cuarenta años de encierro, purgando el 
atroz delito de haber compuesto cuatro 
versos contra las favoritas de L u i s X V . 
Franc ia ha hecho de este d í a el d í a 
de su fiesta nacional, porque la toma 
de la Basti l la significa la e m a n c i p a c i ó n 
de su pueblo del yugo secular de l a 
m o n a r q u í a absoluta, el princio de un 
nuevo cielo, la unión del pueblo fran-
cés á la sombra de la libertad. 
Saludemos con respeto tan memora-
ble fecha, 
EEPOIÍTEE. 
MANGAS Y J A P I R O T E S 
( X O T A S K A P I D A S ) 
E m i l i o .Bobadilla es, en mi humilde 
o p i n i ó n , uno de los escritores cubanos 
m á s esclarecidos de la actual genera-
c ión . Por su desdicha el ilustre autor 
de "Fiebres1', "NovelaF en g é r m e n " y 
" A fuego lento", no puede entretener 
BUS ocios jugando al ping poug en nuestro 
original Ateneo, porque tiene el mal gus-
to de consumirse de has t ío en los bule-
vares parisienses, d e s d e ñ a n d o los in-
numerables encantos de la vida inte-
lectual habanera. Pero cada cual es 
d u e ñ o de hacer de su capa un sayo, y 
si á Bobadilla le ugrada más el ragout 
que el ajiaco y si entre la trompeta de 
la fama madr i l eña y la trompetilla tro-
pical optp por la primera, sus razones 
tendrá. 
Como Bonafoux, Bobadilla es papel 
que se cotiza alto en el mercado de los 
intelectuales españoles . Tiene admira-
dores apasionados y detractores maniá-
ticos, impulsados los míís de ellos, unos: 
por benevolencia ingéni ta , otros: por 
la ruin envidia, la tremenda envidia 
que atormenta á los impotentes y fra-
casados... 
NUEVA REMESA 
C E OBJETOS DE OPTICA 
EN 
L A SECCION X 
Con las piedras del Brasil 
ocurre frecuentemente 
quu por experto y sutil 
que sea un inteligente. 
Le dán un chasco funesto 
y salen asf del paso, 
vendiéndole , por supuesto, 
humihies fondos de vaso. 
So escama, y es natural, 
al instante desconfía 
la culpa del iudustrial 
la paga la mercanefa. 
Por eso yó he decidido 
vender bien garantizado 
un espléndido surtido 
que tengo muy estudiado. 
Para espejuelos y lentes 
tengo srmaduras ligeras 
de mil formas diferentes 
nacionales y extranjeras. 
De una lijereza suma 
y tal, que seguro apuesto 
que habrá alguno que presuma 
que no lleva suela puesto. 
Hay en oro una riqueza; 
hay en acero un caudal; 
y hay en aluminio pieza 
que es un prodigio cabal. 
Hay además en cristal, 
unos de obscuro color 
que sus lentes especiales, 
de lo bueno lo mejor. 
¿Y habiendo tan excelente 
surtido, no se entrista 
el alma, viendo que hay gente 
que se enferme de la vista. 
Cuando con tal baratura 
y con tal facilidad 
halla lentes y armadura 
de la mejor calidad? 
Seguro es que han de decir 
al ver mi improvisación: 
" m a ñ a n a mismo he de ir 
6 visitar la S E C C I O N . " 
Venga Vd. y hallará lentes 
que con toda garantía, 
ofrece á todas las gentes 
Hutiión González García. 
O-1104 alt 8t-26 
I O S 
LASI 'PÜLTADAVIVA 
Novela liist<Vrico-soeiiil 
DRm U Ü.'LIANO FOH l'AROLUA l.WEBMIÍO 
L a labor fraycandilesca es fecunda. 
E n su idioma nativo—que é l conoce 
muy bien, á pesar de su diario comer-
cio con el f rancés—no es moco de pavo 
lo que escribe para diarios y revistas 
hispanas y américo-espaf lo las ; a m é n de 
sus muchos libros, desde los Reflejos 
hasta A fuego lento, á que ha dado vida 
su pluma. Y conste que no cito la lista 
completa por no agraviar la erud ic ión 
de la media docena de a tene í s tas haba-
neros, que es fama se dedican aquí , por 
e x c e p c i ó n , á la perniciosa tarea de leer 
cuanto en el mundo se imprime. 
Recientemente, invitado por la Re-
me Bleue, F r a y Candil, al decir de un 
ingenioso revistero, puso de oro y azul 
la producc ión intelectual cubana*: y de 
pasada se p e r m i t i ó decir que por éstos 
cañavera le s , si tenemos Ateneos para 
bailar danzones y jugar al ping pong, no 
hay quisque que se atreva á apechugar 
con Taine, Renán , France, y otras glo-
rias de la vieja Gal ia . l imi tándose á 
leer, " a l g ú n que otro decadentista sin 
seso", las obras de Mar l lamé y Ver la i -
ne" para imitarlas infelizmente. 
E n este punto paréceme que anda 
errado mi respetable crí t ico, dado que 
es fama que la media docena excelsa, y 
algunos centenares de humildes, se so-
lazan con los m á s lozanas partos de la 
literatura universal, pongo por france-
sa. Paul de K o c k , por ejemplo, se lee 
que es un gusto, eu su lengua y tradu-
cido, y Mirbeau es h u é s p e d distingui-
do de muchas bibliotecas, y hasta hay 
lenguaraces que a f i r m a n que el brutal 
autor de las "Memorias de una donce-
l l a " no falta en muchos gabinetitos y 
perfumadas alcobas. 
Y ahora caigo en la cuenta de que 
Bobadilla se tiene muy merecido el co-
rrectivo de Muñoz Bustamante; que 
es este y no es otro, el ingenioso revis-
tero que le ha puesto las peras á cuarto 
a l autor de los Grafómanos de Amhica . 
Algunas pág inas de este libro, erizado 
de durezas, han levantado ronchas de 
dif íci l cura en la vidriosa epidermis de 
nuestros consagrados; y como éstos, 
(Mariano Aramburo se reirá á todo 
meter a l saberlo) ¡ t ienen sus admira-
dores. . . . . . ! 
U n distinguido Representante orien-
tal, con tábame días atrás que al publi-
carse en E l Mundo un trabajo anón imo 
en el que se hac ía p ú b l i c a la tremenda 
e x p r e s i ó n atribuida á D . Rafael María 
^ U T c h á n : —lílo8 imbéciles de la Cama-
rita d é l a Habana'''—no faltaron legisla-
doras que intentasen hacer un acto con-
tra l a injusta y depresiva aprec iac ión 
del d i p l o m á t i c o cubano; y añad ía mi 
amigo el Representante, que pudo evi-
tarse la pueril protesta, gracias á E n r i -
que Villuendas, quien a l enterarse, les 
di jo coa socarronería á los m á s indigna-
dos: 
—Caballeros, ¿acaso al leer lo de 
" i m b é c i l e s de l a Camarita" se han sen-
tido ustedes aludidos! 
U n a carcajada franca coreó la obser-
vación de Villuendas, y el señor Mer-
chán se l ibró de una buena rociada de 
los inmunes aludidos. 
S i he tra ído á colac ión lo narrado, no 
ha sido á humo de paja; pues se me 
ocurre pensar c ó m o no so s int ió herida 
la susceptibilidad criolla cuando Diego 
Y . Tejera la a lanceó sin piedad, en su 
admirable y patr iót ico art ícu lo Por el 
desierto, inserto en E l Fígaro del 20 de 
Mayo; y también mucho antes, cuando 
proc lamó el raquitismo intelectual de 
los m á s cacareados de nuestros actuales 
escritores, en el meditado y soberbio 
prólogo, que para las Melancolías de 
Foncueva, redactó el gran poeta de -Eu ln 
Hamaca. 
¿Cómo explicarse que los varazos de 
Tejera no provocasen las protestas de 
ta parvada, y que los alfilerazos de Bo-
badilla hayan producido el enojo del 
:iraeno Dortalf F i g ú r e m e que por el 
catflld y respeto que á Tejera profesa-
mos todos; pero J e s ú s Castellanos opi 
na que la exp l i cac ión del caso es bien 
sencilla: 
Fray Candil escr ibió ciertas tremen-
das pág inas en sus Grafornamos de 
América. Ah, br ibón! 
Tejera outertulio del Ateneo ha-
i anense 
(Aunque no juega al ping pong). 
DIEGO DIEGO. 
"•Uo l.0> de 1903. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(coKTnrcAciom 
¿ D e b í a s e g u i r é l callando, ó b ien reve-
l a r í a q u i é u era l a baronesita! ¿ A m a b a 
M a r i ó n realmente á su c u ñ a d o y era 
amada por é l ! 
E n algunos momentos era asaltado 
el m é d i c o por unos celos ftiriosos que 
le p r o d u c í a n ardores de sangre en el 
cerebro: pero cuando se ca lmaban sus 
nervios y su bondad se s o b r e p o n í a , 
c o m p r e n d í a que él solo era el culpable, 
que se h a b í a dejado escapar á M a r i ó n , 
la cual hub i e r a sido suya á costa de 
todo si en el la hub ie ra tenido m á s 
confianza. 
Luego v o l v í a el pensamiento á su 
mujer, la v e í a buena, amorosa, toda 
dedicada á é l só lo , y las l á g r i m a s se 
agolpaban á sus ojos. 
E r a ve rdad que L isa h a b í a sido or-
gullosa, obstinada, pero le h a b í a ama-
do mucho y a ú n d e b í a amarle . Y Lu i s , 
¿qué cu lpa t e n í a si se h a b í a enamorado 
de M a r i ó n ! ¿Quién no a m a r í a á aque-
l l a j o v e n de co razón tan honrado, de 
a lma tan pu ra y leal , que la desgracia 
no h a b í a llegado á abat i r , antes bien 
obligaciones á pagar durante el ejerci-
cio, se han evaluado, previa una es-
crupulosa depurac ión de los crédi tos 
invertidos en el ú l t i m o ejercicio y de 
las necesidades que se han juzgado 
realmente indispensables en cada ser-
vicio. Los ingresos se presuponen so-
bre la base del sistema tributario que 
viene rigiendo, sin exceder de la c i ñ a 
á que se han elevado en 1902, antes 
por el contrario, procediendo con ex-
quisita prudencia, como lo demuestra 
que las previsiones son inferiores á las 
sumas realizadas en un importe de m á s 
de 14 millones. 
S in embargo, ofrécese en el proyecto 
de presupuestos un excedente en los in-
gresos de pesetas 31.678.723,90, s e g ú n 





Superabi t 31.678.728,90 
LOS NÜEVOS PRESUPUESTOS 
Proyecto de presnpestospara 1904 
E l s eñor ministro de Hacienda ha 
presentado al Congreso de los D i p u t a -
dos, eu la sesión do esta tarde, el pro-
yecto de presupuestos generales del E s -
tado para el a ñ o e c o n ó m i c o de 1904. 
Los gastos, ó sea el cá l cu lo de las 
la ena l tec ía m á s bella y más fuerte? 
Carlos sab ía que la baronesa Costanzi 
se h a b í a constituido parte c iv i l , y son-
reía con i ron ía y desprecio. 
—Tiene ella miedo, — pensaba,—tie-
ne miedo porque sabe que he dicho la 
verdad. ¡Qué mujer tan terrible! Estoy 
seguro que luchará hasta lo ú l t i m o . 
Carlos estaba decidido á no acusar á 
la condesa como envenenadora; le bas-
taba haber pnesto en su alma el des-
orden y el miedo. 
—Se encarnizará contra mí ; no im-
porta; sos tendré siempre la verdad. 
U n a m a ñ a n a quedó sorprendido al 
oir que l a condesa h a b í a obtenido per-
miso para hablarle. 
Efectivamente, hacia las once, mien-
tras el m é d i c o estaba anotando un tra-
tado sobre las enfermedades nerviosas, 
la puerta de la pris ión fué ab i^r 
el guard ián hizo pas - . .coa, 
cerrando enseguida. 
Carlos saltó en pie y se inc l inó pro-
fundamente. 
— ¿ Y o s aquí, señora?—dijo . 
J u l i a eslalia p a l i d í s i m a , pero aque-
l l a palidez la h a c í a m á s fascinadora. 
Yes t ida con un traje negro que h a c í a 
resaltar las bellezas p l á s t i c a s de su es-
belto cuerpo, y su hermosa cabeza ru-
bia, que una pequeña capota encuadra-
ba maravillosamente, a p a r e c í a e l la 
verdaderamente irresistible. 
—Sí, be obtenido el permiso de ve-
Contiene a d e m á s la Memoria los re-
sultados de la l iqu idac ión del presu-
puesto de 1902 y un balance de los que 
se caculan como probables en la de 







Exceso en los ingresos 47.854.272,38 
P R E S U P U E S T O D E 1903 
Gastos probables 965.888.085,00 
Ingresos í d e m 1.000.250.000,00 
Exceso en los ingresos 34.361.915,00 
Con independencia del proyecto ge-
neral de presupuestos se han presenta-
do t a m b i é n otros complementarios, en-
caminados á conseguir el saneamiento 
de nuestra moneda, y á arbitrar medios 
para satisfacer y consolidar nuestras 
deudas por resultas de hechos pasados, 
pagando los descubiertos y retirando 
en cuatro anualidades los 700 millones 
de pagarés que existen en el Banco de 
España, á la vez que para regular y 
hacer considerablemente m á s producti-
va la tr ibutac ión de algunos recursos 
del presupuesto, como sucede con las 
leyes definitivas del impuesto sobre de-
rechos reales y t rasmis ión de bienes y 
de la renta del timbre del Estado, y 
con el establecimiento de un impuesto 
de fabricación sobre los alcoholes, 
aguardientes y licores; proyectos espe-
ciales que, una vez aprobados por las 
Cortes, contr ibuirán á engrosar los in-
gresos del presupuesto de 1904 y los de 
los años sncesivos. 
T a m b i é n se han sometido á la deli-
beración y fallo de las Cortes otros pro-
yectos de ley reproduciendo los presen-
tados en la anterior legislatura sobre 
aprobac ión de créd i tos extraordinarios 
y suplementos de crédi tos y de las 
cuentas generales del Estado de 1900 y 
de los presupuestos extraordinarios 
creados en 1888 y 1896, as í como los 
de aprobac ión de l a cuenta general de 
1901, del crédi to necesario para forma-
lizar una ant i c ipac ión concedida al mi-
nisterio de Marina y de los que se des-
tinan á satisfacer los gastos causados 
en la reparac ión de cables submarinos. 
Proyecto de pago en oro de los dere-
chos de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n . 
A r t . 1? Se pagarán en oro los dere-
chos de importac ión y e x p o r t a c i ó n de 
todas las mercanc ías que en expedicio-
nes comerciales se despachen en las 
aduanas del reino. 
A r t . 2? L a s liquidaciones é ingre-
sos de dichos derechos se ajustarán á 
los preceptos establecidos en la ley de 
22 de Febrero de 1902 y disposiciones 
adoptadas para su cumplimiento. 
A r t 39 Se a d m i t i r á el pago en 
plata del importe de las liquidaciones 
de las mercanc ías que los pasajeros 
adeuden por aclaración verbal, de las 
multas que no se computen por los de-
rechos de arancel, de los derechos de 
almacenaje y otros menores impuestos 
que por diversos conceptos puedan de-
vengar los géneros que se importen ó 
exporten, 
A r t . 49 Los cheques, letras y d e m á s 
valores á realizar en el extranjero y 
monedas de oro que no sean necesarios 
para el pago de las atenciones del Te-
soro, se enajenarán en subastas públ i -
cas, sirviendo de base para és tos el 
precio que para cada una seña le el 
Consejo de ministros á propuesta del 
de Hacienda. 
A r t . 59 E l ministro de Hacienda 
adoptará las disposiciones necesarias 
para el mejor cumplimiento de esta 
ley. 
Proyecto sobre e l pago de deudas 
procedentes de u l t r a m a r y l iquida-
c i ó n contra el B a n c o de E s p a ñ a . 
A r t í c u l o 19 L a s obligaciones que se 
hal lan pendientes de pago y de reco-
nocimiento, l iqu idac ión y pago, proce-
dentes de las que fueron provincias y 
posesiones e s p a ñ o l a s de Ultramar, se 
entenderán divididas en dos agrupa-
ciones generales para los efectos de 
l ibrar y ejecutar el pago de su impor-
te. 
Const i tu irán el primer grupo con 
el carácter de preferentes, las que pro-
cedan de fianzas y depós i to s necesarios 
en metál ico , de imposiciones volunta-
rias en la Caja de Depós i to s de Mani-
la, de las loter ías de Cuba y F i l ip inas 
y todas las que presenten devengo de 
servicios personales, tanto civiles como 
militares y de la armada. 
E l segundo grupo de obligaciones lo 
formarán todas las no asignadas al 
primero, y muy especialmente las que 
representen suministros hechos á la 
A d m i n i s t r a c i ó n militar y á los cuerpos 
del e jérc i to . 
A r t . 29 E l tribunal gubernativo del 
ministerio de Hacienda reconocerá y 
clasificará, a p l i c á u d a l a s al grupo co-
rrespondiente, las obligaciones pen-
dientes ya liquidadas y que se liquiden 
en el m á s breve plazo posible por los 
organismos de Guerra y Marina dedi-
cados á este servicio y por ia secc ión 
de asuntos de Ultramar de la Direc-
c ión general de la Deuda, ejerciendo 
el cargo de ponente en todas ellas el 
director general de este ramo. 
A r t . 39 A l pago inmediato de las 
obligaciones del primer grupo, com-
prend iéndose en este pago el necesario 
para saldar la cuenta ó p a g a r é s en po 
der del Banco Hipotecario por deuda 
flotante de Ul tramar que es tén pen-
dientes, se destinan los siguientes re-
cursos: 
E n primer lugar, el producto en ne-
goc iac ión , que se real izará en la forma 
y al tipo que acuerde el Consejo de 
ministros, de la deuda amortizable a l 
5 por 100 que tiene en cartera el Teso-
ro p ú b l i c o , por valor de pesetas 
30.685.932,45 nominales. 
Y en segundo término, el remanente 
de ingresos del presupuesto de 1902, 
por la suma necesaria para completar 
sobre el Importe á que ascienda el re-
curso primeramente asignado, el total 
valor de las obligaciones pendientes de 
pago. 
Art . 49 A l pago de las obligacio-
nes del segundo grupo se des t inará el 
rosto del expresado remanente de in-
gresos del presupuesto de 1902, en lo 
que no tenga ap l i cac ión determinada 
per leyes anteriores, y el 20 por 100 de 
la recaudación que se obtenga por 
"Eesultas de presupuestos cerrados" 
durante el tiempo que sea necesario 
para completar la cantidad que se de-
ba satisfacer. 
Para l levar á cabo este servicio, l a 
I n t e r v e n c i ó n general de la administra-
ción del Estado, en el momento en que 
reúna los datos necesarios, e x p e d i r á 
cert i f icación de la cantidad recaudada 
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y de su 20 por 100, pasando dicho do-
cumento á la direc ióu de ia Deuda y 
un duplicado á la del Tesoro público' , 
la cual acordará inmediatamente la en-
trega á la primera como minoración de 
ingresos de las sumas respectivas, para 
así constituir un fondo destinado á la 
amort izac ión 6 pago de las obligacio-
nes de que se trata. Por fin de cada 
trimestre se verificará, previos los co-
rrespondientes anuncios, una snbasta 
p ú b l i c a para aplicar el fondo disponi-
ble a l pago de aquellos crédi tos cuyos 
tenedores ofrezcan mayor tanto por 
100 de ces ión a l Tesoro, dentro del t i -
po que como m í n i m u m señale el minis-
tro de Hacienda en pliego cerrado, que 
se abrirá d e s p u é s de las proposiciones 
presentadas. 
Art . 59 Se declara prescrito el de-
recho al cobro de todo crédi to proce-
dente de Ultramar que no se haya 
reclamado en los t é r m i n o s que respec-
tivamente tuvieron s e ñ a l a d o para ello 
por las disposiciones que los concier-
nen, y en todo caso, los que no lo ha-
yan sido antes de la p r o m u l g a c i ó n de 
la presente ley. 
Los crédi tos ya reclamados y pen-
dientes de just i f icación se declaran 
también caducador si no se justifican 
cumplidamente dentro del plazo de 
seis meses, á contar desde esta fecha, 
los procedentes de Cuba y Puerto R i c o 
y de nueve meses los de Fi l ip inas . 
A r L 69 Se autoriza la emis ión en 
negoc iac ión de una segunda serie de 
t í tu los de Deuda amortizable al 5 por 
100 con iguales condiciones y g a r a n t í a s 
que las que existen actualmente, ó de 
Deuda perpetua interior al 4 por 100, 
t a m b i é n con iguales condiciones á las 
ya existentes, por la suma nominal ne-
cesaria á producir al tipo de negocia-
c ión 700 millones de pesetas efectivas 
y el importe de los gastos que la ope-
ración produzca. 
E l gobierno, al hacer uso por prime-
r a vez de esta autorización, determina-
rá la clase de Deuda eu que haya de 
hacerse la totalidad de la emis ión . 
L a expresada Deuda se negociará en 
la forma y al tipo que fije el Consejo 
de ministros durante los años y por las 
cantidades siguientes: 
Durante el año 1904, el valor nomi-
nal necesario para producir cien millo-
nes efectivos; 200 millones en 1905; 
200 millones en 1906, y 200 millones y 
el importe de los gastos expresados en 
1907. 
Todos estos t í tu los l l evarán la misma 
fecha, que será la do omis ión; pero a l 
ser negociados, se fijará la anualidad 
para intereses y de amort izac ión en su 
caso que haya de figurar en presupues-
tos, calculada de manera que si se t ra -
ta de Deuda amortizable, asegure la 
amort izac ión de los t í tu los negociados 
p;ua 1904 en 1S6 trimestres; en 1905, 
en 182 í d e m ; en 1906, en 178 ídem, y 
eu 1907, en 174 idem, á fin de que 
queden en s i tuación y condiciones com-
pletamente iguales á los que c irculan 
en la actualidad y no haya por consi-
guiente, diferencia alguna eu su coti-
zación. 
E l producto de la negoc iac ión de los 
respectivos t í tu los á medida- que se 
realice, ingresará en el Banco de E s p a -
ña con destino á la cance lac ión de los 
ptagawÍB procedentes de Ul tramar y a l 
pago de todos los gastos producidos 
por las emisiones y negociaciones de 
los valores. 
A r t 79 Los t í tulos de Deuda per-
petua al 4 por 100 destinados á garan-
tía emitidos por valor de 2.000 m i l l o -
nes nomii i ídes por reales decretos de 
;U de Mayo y 24 de Noviembre de 
1898, haciendo uso de la autor izac ión 
concedida por la ley de 17 de citado 
Mayo, para las operaciones de Deuda 
dotante de Ultramar, serán amortiza-
dos: 
Los que en la actualidad se hal lan 
disponibles y existen en la T e s o r e r í a 
central, inmediatamente d e s p u é s de 
publicar esta ley; y l o « q u e estén depo-
si tados como garant ía de los efectos de 
dicha Deuda llotante de Ultramar, que 
han de satisfacerse en los t érminos se-
ña lados en el art ículo anterior, á me-
dida que vayan quedando liberados 
mediante el pago de los efectos que ga-
rantizan. 
Art . 89 E l ministro de Hac ienda 
cu idará del exacto cumplimiento de 
esta ley y propondrá al Consejo de mi-
nistros oportunamente las disposiciones 
necesarias. 
l e n t a 
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ros y h a b l a r o s , — r e s p o n d i ó en voz ba-
j a y temblorosa—porque no puedo so-
portar la idea de un proceso, de un 
escándalo . 
Carlos p e r m a n e c i ó tranquilo. 
—Pero es y a demasiado tarde, seño-
ra condesa, sois vos misma la que h a 
querido este proceso; bastaba que hu-
bieseis prestado fe á mis palabras. 
J u l i a se le acercó: sus ojos muy 
abiertos parec ía que iluminaban todo 
su rostro. Y aquellos ojos semejábanse 
tanto á los de Marión , que Carlos tuvo 
que bajar los suyos porqne s i n t i ó inva-
dirle un temblor por todo su cuerpo y 
t e m i ó no tener la fuerza de soportar 
sus miradas. 
—¿As í , pues, sos tendré i s vuestra 
mentira! iDire is que mi hi ja vive? 
— E s a es la verdad, condesa. 
No, no, m e n t í s y no comprendo el 
objeto. Y sin embargo un día me di-
g í s t e i s que erais mi amigo y que no 
tratar ía is de perjudicarme en manera 
alguna: ¿recordáis aquel d ia l 
Sn voz se h a b í a alterado y Carlos 
s in t ió sobre su rostro la r e s p i r a c i ó n 
afanosa y ardiente de J u l i a . E x t r e m e -
cióse y pa l idec ió . 
— L o recuerdo, — r e s p o n d i ó débi l -
mente,—y no sé c ó m o p o d é i s decir 
que yo quiero perjudicaros. S i aquel 
d í a no os r e v e l é la verdad entera, f u é 
porque t e m í una conmoción demasiado 
fuerte, aunque querida, que pudiese 
haceros daño. Y os j a r o que me pro-
duce estupor vnes Ira có lera y vuestro 
encarnizamiento contra m í por una no-
ticia que por el contrar ío d e b í a conso-
laros y devolveros la felicidad. 
J u l i a se m o r d í a rabiosamente los la-
bios. 
—¿Así , pues, sos tené i s que mi hi ja 
v iveT—preguntó temblando. 
— L o sostengo porque es verdad. 
E l l a tuvo una p a l p i t a c i ó n nerviosa. 
— X o , na, todo es una trama fragua-
da contra m í . 
Carlos le t o m ó una mano. 
—Yamos ,—dijo con voz velada y 
c o n m o v i d a , — ¿ c o n q u é objeto inventa-
ría todo esto! ¡Qué motivo puedo te-
ner para atacaros! Oreedlo, condesa, 
en ciertos momentos me parece perder 
la cabeza a l veros tan agitada por el 
pensamiento de que v i v a vuestra hija. 
S i no hubiese visto vuestras lágr imas y 
asistido á vuestra desesperac ión ante 
su lecho de su muerte, creer ía que la 
odiabais. 
J u l i a alzó la cabeza con í m p e t u ; sus 
ojos sombríos , dilatados, d e s p e d í a n una 
l lama perversa. 
—Pues bien, sí. la odio porque si 
ella resucita es para lacerarme el cora-
zón, como me lo laceró mientras v i v i ó 
á mi lado. 
Carlos hizo un gesto de sorpresa. 
—No os comprendo, condesa. 
— Y o sí me comprendo: no me inte-
rroguéis , no os d i r ía nada; pero si no 
os soy indiferente, si me tené i s amis-
tad, os ruego, retirad cuanto h a b é i s 
dicho y afirmad que María ha muerto. 
Se acercó aún más á él, le rodeó el 
cuello con un brazo, y con acento lleno 
de espasmo: 
—Amigo mío , os lo suplico, escu-
chadme, escuchadme — balbuceó . 
Carlos d i ó un salto, se desprendió , 
a le jó su cabeza con un movimiento ins-
tintivo y se alejó de ella. 
—Me es imposible, condesa,—res-
p o n d i ó . — V a en ello mi honor. 
J u l i a se dejó caer en la única si l la 
del cuarto. Sollozaba. Carlos, á su 
pesar, s en t ía se trastornado. Se sentó 
en un taburete bajo, á su lado, y le to-
m ó una mano. 
—Oidm*», condesa, y razonemos. 
iCómo puede mi reve lac ión desconcer-
taros as í ! No me o c u l t é i s nada; si no 
puedo desmentir mis palabras, haré de 
manera que ellas no puedan perjuica-
ros en modo alguno Finalmente, 
a d e m á s vuestra hija no se ha presenta-
do a ú n : pudiera suceder qne lejos de 
mí haya verdaderamente muerto. 
Los ojos de Jul ia , que se habían ce-
rrado, se abrieron depidiendo llamas. 
— ¡ A h o r a m e n t í s ! — e x c l a m ó . 
—¿Por q u é ! 
—Porque si mi hija vive es la que 
ha continuado siendo causa de mis tor-
turas. ¡ E s Marión, no lo negué i s ! 
EN OBISP054 
ost.i L A C A S A de los E S P E J U E L O S 
Dispuesta á vender por un C E N T E N una Ar-
madura de Oro con Piedras del Brasil. 
Por un L U I S : Lentes 6 Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras de lí . A $3 plata de Nikel coo 
cristal de Roca. 
Se realizan mas do 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
EN " E L A L M E N M R E S " 
c 1015 alt 26t-6 Jn 
Carlos m i r ó á su derredor como si 
tem iera que alguno los escuchase, 
J u l i a lo comprend ió . 
— X o tengá i s m i e d o , — a n a d i ó en voa 
baja—estamos solos y tengo la prome-
sa de que ninguno v e n d r á á estorbar-
nos. Por tanto respondedme. 2ío me 
engaño , ¿no es asi? Mi hi ja es esa 
Marión . 
Carlos atrajo hacia é l á la condeia y 
le susurró febrilmente: 
—Pues bien, s í . . . es ella pero no lo 
d i r é á otro que á vos. 
P a r e c i ó por un instante que á . u l i a 
le iba á faltar !a resp irac ión . 
E n temblor nervioso se a p o d e i ó de 
ella, se puso l í v ida y con una mano se 
o p r i m i ó el corazón que parecía querer 
sal társe le del pecho. 
—¿Dudái s todav ía ahora?—pregun-
tó Carlos. 
P a r e c i ó que no c o m p r e n d í a la pre-
gunta, reunió toda su energ ía y á su 
vez in terrogó al m é d i c o . 
—¿Pero es realmente verdad cuanto 
me referís? ¿Mientras e s tába i s para 
abrirle el pecho con el bisturí v o l v i ó 
en sí M a r í a ! 
— S í , es verdad. 
—¿Por q u é no corr is té is á adver-
t irme! 
— Yues tra hi ja me detuvo; fué su 
primer súp l i ca cuando abrió los ojos. 
J u l i a hizo un movimiento como si 
fuese atacada por un temblor. 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde . -Ju l í o 14 de 1903. 
Eá boda de la interosante s o ñ o r i t a 
^V.w 'wx de bis Mercedes Chomat con el 
dis t inguido dpctbr Enr ique Por tnomlo . 
et'U'l)r<) él s á b u d o , á las nueve de 
la n. ¡ íi". c:; el te inplo de Monserrate. 
E l lu to del novio, por el reciente f a -
I l ec lmfeu tú de una hermana, i m p r i m i ó 
á la <•» rcnionia nn c a r á c t e r de absoluta 
luVÍTuidad. 
Rédtlóíitse l a concurrencia {\ los fa-
m ü í n r e s y un corto n ú m e r o de a m i -
gos, 
Kaclh niiís. 
M a r í a de Ins Mercedes y el s e ñ o r 
Pól t i iOfídó fnerou apadrinados por l a 
d t s t f í ign idá sefiófa M a r í a de los Ange-
les de i:i Cantera de Chomat, en repre-
s e n t a c i ó n de la sef íora v iada de C h o -
mat, madre d é l a novia, y el respetable 
caballero seaor Francisco de P. Por-
tnondo, inspector general de Montes, 
padre del novio. 
Testigos: por la novia, el l icenciado 
s e ñ o r Luis Francisco P e ñ a y Ruiz, y 
por el novio, el doctor s e ñ o r Kober to 
( h i . n i a t . 
Felicidades, machas y eternas fe l ic i -
dades, para el nuevo m a t r i m o n i o . 
O t r a boda estí l concertada para el 
j n e a s . 
Es la boda de la s e ñ o r i t a M a r í a Te-
resa A r i z t i con el s e ñ o r J o a q u í n M a r í a 
AV.lor, en la iglesia de Marianao, á las 
unevo de la noche. 
L a ceremonia r e v e s t i r á , a l igua l que 
la anterior , un c a r á c t e r i n t i m o . 
IS'o se han hecho invitaciones. 
Desde el sábado se trasladó al M a -
riel , á la preciosa quinta que es su re -
sidencia habitual de los veranos, la dis-
tinguida y muy estimada familia del 
señor Leandso Sell y Guzmáu. 
A l l í permanecerá , s e g ú n su costum-
bre de otros años, hasta comienzos del 
otoño. 
Y a está resuelto. 
E l Casino Español ofrecerá el domingo 
p r ó x i m o , en la glorieta de la playa de 
Marianao, la segunda de las m a t i n é e s 
que tiene concertadas su s impát i ca Sec-
ción de llecreo y Adorno para el ac-
tual verano. 
Se darán invitaciones familiares lle-
nándose previamente, eu la secretaría 
de dicha Secc ión , ciertas formalidades 
indispensables. 
L a mat inée dará comienzo á la llega-
da del tren de la una. 
Orquesta: la de Fel ipe V a l d é s . 
Hernán de Enriqnez cierra ayer su 
crónica de L a Discusión con una nota 
que copio al pie de la letra. 
Dice así: 
" M i tocayo Enr ique Foutanills, des-
de su crónica de E l f í garo , nos pregun-
ta á Enrique Truj i l lo y a l que suscribe 
si no habrá, como otros años , una co-
mida de Enriques el p r ó x i m o d ía 15. 
E l amigo Truji l lo , que siempre ini-
ciaba esas fiestas ínt imas , se halla e n -
fermo y reponiéndose de una operac ión 
quirúrgica . 
¿No te parece, Fotda, que todos los 
santos tienen octava y que debemos 
esperar que esté bueno el compañero?" 
De conformidad, tocayo y colega. 
Pero que no se pierda la tradic ión y 
que los Enriques amigos puedan ce-
lebrar, reunidos fraternalmente, nuestro 
15 de Julio. 
ENRIQUE FONTAXILLS. 
C O M I D I L L A 
Af D r . Ilstebitii l iorrero 
E c h e v a r r í a 
en 
Puentes Grandes . 
Bien se dice, mi señor doctor, que 
"al maestro cuchil lada", pues siendo 
una de las dedicaciones de vuesamer-
ced ahuyentar enfermedades mandando 
clientes á la botica, vése ahora vuesa-
Dierced enfermo, á todo talante del 
droguista y en manos de su entmigo, 
que lo es el de su oficio. 
Por las gacetas de ayer hube noticias 
del mal suceso, y si eu verdad me 
duele todo mal que duela á vuesamer-
ced, d u é l e m e sobremanera que el mal 
que ahora le postra sea de salud, pues 
que me está vedado tomar baza y arras-
trar de malilla, vulgo recipe. Fuera yo 
osado empírico , como muchos hay con 
menos facultades, y puede que mi buen 
deseo pusiera el dedo en la llaga que 
á vuesamerced aqueja; pero alcán-
zaseme poco de pomadas, emplastos y 
inenjurjes, y menos de la manera de 
empleallos, y, así , no será este criado 
de vuesamerced quien á vuesamerced 
d é tormento con vegigatorios, cata-
plasmas, parches, purgas y vomiti-
vos... Vuesamerced respire. 
Y o quisiera, y lo pido á vuesamerced 
por el buen suceso de su salud, me dé 
noticia puntual de la enfermedad que 
le roba á sus tareas y á sus amistades, 
que en sabiéndolo és te su servidor pue-
de que el cielo le inspirara remedio y 
vuesamerced curara más pronto que su 
m é d i c o acertare á desear. 
Si la enfermedad es de esas que ata-
can á la materia y eu ella se ceban 
dejando libre el espír i tu , el mal es leve, 
y el remedio debe de ser casero de casa 
propia: Vuesamerced respira con diñ-
en Itad? V é n g a s e á mi casa del Vedado, 
situada cabe el mar Caribe, que las 
brisas que en ella se respiran son salu 
t í feras , á despecho del Departamento 
m a r í t i m o sanitario, que aún no ha po 
dido meterles el diente, aunque estudia 
el modo. Vuesamerced padece de ina-
petencia, desgano, 6 sea falta de ape-
tito?... E l propio remedio; á mi casa, 
que es la de vuesamerced; al l í podrá 
vuesamerced ser bueu testigo del rudo 
batallar de mis sobrinitas en desigual 
y no vista pelea contra los garbanzos 
de Fuentesauco, y ha de quedar vuesa-
merced admirado de ver que las per-
sonas y a entradas en años, de la fami-
lia, no vau en zaga á los diablillos en 
este asunto de la nutr ic ión , que no 
parece sino que en mi casa el apetito 
se ha hecho e n d é m i c o . . . y e n d é m i c o se 
quede por los siglos de los siglos. X u n -
ca é l nos falte ni le falte á vuesamerced 
y á los suyos, y sobreu garbanzos cou 
que hacerle frente. Tr ipas llevan pier-
nas. 
S i vuesamerced padeciera de reuma, 
no hay más decir; á mi casa; en un 
huertecito cultivamos jloripundia me-
xicanam de Humboldt, y con cuatro re-
friegas que le demos á vuesamerced, 
vuesamerced se quedará m á s limpio 
que una patena, mas ág i l que gamo y 
en s i tuac ión de debutar de acróbata, si 
vuesamerced fuere servido, que no será 
ni es bien que sea. 
S i el dolor de muelas aquejara á vue-
samerced, cu ídese de no dar diente cou 
diente, arrópese para el caso y aisle el 
corazón, que este mal es mal de amo-
res y el diablo las carga ó. por mejor 
decir, las descarga á deshora, y no me 
causara extrañeza el saber que anda el 
diablo en Canti l lana. 
Cualesquier otros males que vuesa-
merced sienta atáquelos como se ataca-
ba en nuestra tierra en aquel tiempo 
en que vuesamerced era mozo y este 
servidor de vuesamerced mamoncillo... 
y me aumento años : tazas de flor de 
malva, de manzanilla y tila á pasto; 
dieta forzada, dos moscas de Mi lán so-
bre las sienes, ropa interior de baye-
ta y llamar a l m é d i c o para la cria-
da, si la criada llegare á enfermar, é si 
non, non : á la botica puede vuesamer-
ced mandar lo que guste, pero nó pe-
dir, y, á todo tirar, cosa de enjuague, 
y aún es exceso. S i a l g ú n enemigo ma-
lo ó amigo bueno, que es lo mismo, le 
aconsejare sangrarse, m á t e l o vuesa-
merced, y si idgotro le quisiera anegar 
el e s t ó m a g o cou vomitivos, e j e c ú t e l e 
sin compas ión; que Dios da la sangre 
para q u e í i e conserve y mejore, y el es-
t ó m a g o para que se entretenga eu ope-
raciones de m á s gusto y sustancia, que 
la de aguarle el organismo, cuanto m á s 
que él uo es ranero ni esponja. 
Si la enfermedad de vuesamerced 
fuere de las que atacan al alma, malo, 
malorum; pero, cou todo, he de rogarle 
no lea nada que haga m e n c i ó n al Con-
sejo Provincial , de suyo maléfico, ni 
reciba visitas de tinterillos, ni alterne 
con Alcaldes, ni se d é por entendido de 
que hay Cámaras . . . Y si por los honra-
dos lares de vuesamerced acertare á 
llegar un sujeto regularmente limpio 
con una chocolatera eu la siniestra, 
promet i éndo le sanidad, h á g a l e la cruz 
y diga por tres veces / Vade retro! A h u -
yénte le , que tengo para mí que el tal tare 
el maleficio en la del chocolate ó echa 
el mal de ojo ó algotra brujería, pues 
que una vez que penetró por las puer-
t:is de mi casa o l iéndolo todo y dejó dos 
jicaras del sin canela^ hubimos malan-
dan/as; no desaló el bacalao, quedaron 
los garbanzos como perdigón zorrero, 
séeose una enredadera pol í t ico- trepado-
ra, pasáronme tres cuentas urgentes... 
y no comió la chiva! Dele vuesamer-
ced J tc« /mo , y su alma en su palma. 
No para que vuesamerced las siga, 
sino para que las sepa v en sab iéndo las 
haga de su capa un sayo, tnusládole las 
recomendaciones que me hace cierta 
abuela trascendente á bruja, cuando me 
d á el naipe por perder la salud. 
"Cúrese su merced, rae dice, con lo 
que yo le haga, que uo será sino decir-
le cuatro latines que heredé de mi bis-
abuela, darle unos pellizcos en las na-
rices, soplarle eu los párpados y espol-
vorearle la frente con los polvos de la 
madre Celestina... y si aún así no reco-
bra su merced la salud, entonces rece 
su merced tres veces la oración de San 
Antonio, á ver si la salud parece, que 
con dicha oración se encuentra todo lo 
que se pierde y aún lo que no se pierde." 
Tome vuesamerced, señor doctor, 
para sí, ó no lo tome, el tal consejo, yo 
se lo doy en descargo de mi conciencia, 
que en cumpliendo con ella, ancha es 
Cast i l la! 
Aunque tengo para mí, y esto va co-
mo coda final, que para los males del 
alma no hay nada como el jamón. 
Suministrado eu magras. 
Hago votos por su salud. 
Su devoto, 
BR. ATANASIO RIVERO. 
P. D . — L a pareja de moritos que vue-
samerced me m a n d ó presentados con 
motivo de mis bodas, se e s tán mirando 
uno á otro, acordándose del desierto y 
sintiendo la nostalgia del oasis. P e r l a s 
m a ñ a n a les leo el K o r á u y por la tarde 
les paso el plumero. L e besan la mano. 
Vale 
B R . A . R . 
LIBROS NUEVOS 
que acaban de recibirse en la l ibrer ía 
TAI Moderna Poesía, Obispo n ú m e r o 
135, Habana: 
Devocionario espiritista, co lecc ión 
de oraciones escogidas. 
Cyrano de Bergerac. 
Odio, novelas cortas, por A . Dan-
vila. 
Misterios de los Juzgados, por Go-
ron. 
Los n iños mal educados, por Fer -
nando Nicolay. 
E l problema feminista, conferencia 
de Concepción Jimeno en el Ateneo de 
Madrid. 
A u x i l i a r del m e c á n i c o : libro de edu-
cac ión y consulta para todo obrero me-
cánico , por J . Cambra. 
Ps ico log ía de las multitudes, por G . 
L e Bon, 
L a Fi losof ía de Tolstoy, por Ossip-
Lourié . 
T r a e la e x p o s i c i ó n que l a U n i ó n de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros ha 
elevado a l Secretario de Hacienda, 
respecto a l n ú m e r o de cigarros que 
deben traer las cajillas destinadas al 
consumo, documento i m p o r t a n t í s i m o 
en que numerosas razones de gran pe-
so abonan la rec lamac ión de los fabri-
cantes de cigarros. 
E n cuanto al resto del sumario del 
n ú m e r o eu que nos ocupamos, es como 
de costumbre variado y de gran nece-
sidad á todas las personas que trafican 
en tabaco, bajo cualquiera de sus for-
mas, pues tanto el veguero como el al-
macenista, el fabricante y el exporta-
dor, ha l larán siempre en dicha publi-
cac ión un gran acopio de noticias inte-
resantes y út i les . 
L A G A C E T A E C O N O M I C A 
In teresant í s imo es el n ú m e r o corres-
pondiente al 1? del actual, de la im-
portante y bien redactada p u b l i c a c i ó n 
cuyo nombre precede, en el cual es tán 
hábi l , á la vez que claramente conden-
sados, todos los hechos relativos al co-
mercio, la industria, la miner ía y más 
particularmente la agricultura, ocurri-
dos, durante la pasada quincena en este 
p a í s y cou los cuales sostiene la I s la 
m á s estrechas relaciones. 
Por este motivo, el que lée un solo 
n ú m e r o de la Gaceta Económica está 
tan bien impuesto de lo que pasa en el 
mundo, como si hubiera invertido d ías 
enteros recorriendo todas las colecciones 
de los d e m á s per iódicos , correspon-
dientes al mismo per íodo . 
E n esta época á que es m á s aplicable 
que á ninguna otra, el axioma de que 
'•time is money", per iód icos como el 
de que nos ocupamos son los que mayo-
res servicios prestan, porque trasladan 
á la mente del lector ma3ror n ú m e r o de 
noticias y datos út i les , en el espacio de 
tiempo mas corto. 
Libros nuevos.—Llamamos la aten-
c ión del públ i co aficionado á libros b a -
ratos sobre el anuncio que publica el 
s eñor Art iaga acerca de las obras nue-
vas que acaba de recibir. 
L a l ibrer ía de Art iaga es tá en San 
San Miguel número 3. 
A l l í tienen los mejores libros nuevos 
que se publican en E s p a ñ a . 
CRONICA DE POLICIA 
\ !. A G U A 
A l tratar ayer el pardo Luís Díaz Osu-
na, cocinero del guarda costa ''Agramon-
te", de tomar uno de los vapores de la 
compañía ''Cuban Electric," que desa-
tracaba de los muelles de Regla, tuvo la 
desgracia de caerse al agua. 
Dicho pardo fué extraído del mar ain 
sufrir daño alguno. 
D E T E N I D O S 
Por la policía de la cuarta estación fue-
ron detenidos ayer, los blancos Manuel 
Rodríguez Castillo, de 18 afios de edad, 
á quien sorprendió el vigilante GS2, hur-
tando un sacos de frutas de un puesto del 
mercado de Tacón, y Alfonso Velez, de 
Corrales número 91, por acusarlo don I l -
defonso Moutoro, de ser el autor del hur-
to de cierta cantkhid de dinero. 
Ambos individuos quedaron á la dis-
posición del juzgado competente. 
J U E G O P U O H I I 3 I D O 
E n la casa número G9 de la calle de la 
Gloria, fuorou sorprendidos por el capi-
tán señor Martínez y vigilantes á sus ór-
denes, varios individuos que estaban j u -
gando al prohibido del monte, detenien-
do á seis de los jugadores. 
Estos fueron puestos á disposición del 
juez del distrito. 
Polic ía del Puerto 
PUBLICACIONES 
E L T A B A C O 
E l número correspondiente al 10 del 
corriente de la acreditada revista cuyo 
nombre precede, ha llegado á nuestro 
poder con su acostumbrada puntua-
l idad. 
C O N A L C O H O L Y A C I D O F E N I C O 
A l ('entro do Socorro de la primera de-
marcación fue conducido ayer, al medio 
día, por los vigilantes 11 y <i0(), el blanco 
Antonio García Roque, natural de I nión 
de Reyes, de 22 años, soltero, empicado 
y vecino de la calle de Mercaderes, nú-
mero 11. 
Este individuo, según certificación del 
Dr. Quesada, fué reconocido y asistido de 
una intoxicación producida por un 1 ¡(pu-
do, al parecer compuesto de alcohol y áci-
do fénico, por lo que se té hizo el lavado 
del es tómago, no siendo su estado ie gra-
vedad, pero que se hace necesario quede 
sujeto á una observación médica. 
L a policía trató de indagar las causas 
por que el paciente había atentado contra 
su vida, pero este no quiso hacer mani-
íestación alguna. 
E n el cuarto que ocupaba el joven Gar-
cía Roque, fueron ocupados un pomo 
grande de cristal, cou alcohol, otro pe-
queño con ácido fénico y un jarro de loza 
con residuos de dichos líquidos y cahe/.as 
de fósforo iiuh^trial. 
Asimismo se ocuparon en las ropas que 
vest ía , tres cartas, una para el juez de 
guardia, otra para D . Javier Hi rde-ía, y 
la restante para la señorita Sara Berdecía, 
esta úl t ima vecina de Sitios, número 54, 
altos. 
Además tenía en los bolsillos de su ro-
pa un retrato suyo con la dedicatoria " A 
mi bella," y un papel escrito para su pri-
mo Aquilino, en el que le recomendaba 
hiciera efectivo el importe de quince días 
de trabajo en el Departamento de L i m -
pieza; y, (pie su Sara es la causa de su 
muerte; y se despedía de ésta diciéndole: 
"Adiós , y mucha feücidad," 
L>e este hecho conocié el Juzgado de 
guardia, y el paciento ingresó en el Hos-
pital, n ú m . L 
F R A C T U R A G R A V E 
Don Francisco Robagharti, natural de 
Italia, de (51 años, vecino de Obispo 101, 
fué asistido ayer, ene! Centro de Socorro 
de la primera Demarcaciém, de la fractu-
ra completa de la 7? y 8'-1 costilla, y esco-
riaciones de la piel en ambos lados, sien-
do el estado dsl paciente de pronóstico 
grave. 
Estas lesionas las sufrió casualmente 
el señor Rabagharti, encontrándose en 
su domicilio y tener la desgracia de que 
le cayera encima una lastrado mármol . 
Rabagharti quedó en su domicilio. 
I N T O X I C A C I O N 
A l medio día de ayer, el capitán de 
policía señor Cuevo Muñoz, d ió cuenta 
al Juzgado de Instrucción del distrito 
Kste, de haber sido asistido por el señor 
Crespo, médico del Centro de Socorro del 
primer Distrito, el joven don Pastor F . 
Portal, domiciliado en la calle de Amar-
gura, de una intoxicación de pronóstico 
grave, originada por fósforo industrial. 
Manifestó el paciente, que estando can-
sado e día vida trató de suicldasse, des-
liendo y tomando el contenido de una 
caja de fosforo industrial. 
E l señor Portal quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asistencia 
médica. 
R E G I S T R O 
E l capitán de policía, señor Regueira, 
acompañado de los vigilantes 54G y :>!U y 
provisto de un mandamiento judicial, 
practicó un registro en la casa de cambio, 
calzada de Gal ¡ano número 59, propiedad 
del señor Serafín Sánchez, por sospecha 
de que allí existieran billetes de Lote-
ría. 
E l registro uo dió resultado favorable. 
H E R I D A L E V E C A S U A L 
L a menor blanca Graciela Hernández , 
de 10 años, vecina de Sitios 111, al estar 
jugando con otras niñas de su edad, en el 
patio de su domicilio, tuvo la desgracia 
de caerse, sufriendo una herida en la re-
g ión occipito-frontal, de pronóstico leve. 
L a policía dió cuenta de lo ocurrido al 
Juzgado Correccional. 
L E S I O N E S L E V ES 
E n el paseo de Carlos I I I , frente al ca-
fé " L a C a m p a " , fué arrollado por el tran-
vía eléctrico número í)."), de la l ínea del 
Príncipe, el blanco Manuel Porto, natu-
ral de España, de 17 años, soltero, depen-
diente y vecino de la calle d é l a Muralla 
número 31, causándole lesiones de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica . 
E l hecho, mMflii el lesionado, fué casual 
D E T E N I D O S 
E n el muelle de L u z fueron detenidos 
ayer por un vigilante de la Policía del 
Puerto, Ceferino Labarrera Reyes y A u -
relio Zulueta y Zulueta, por encontrase 
ambos en reyerta. 
E l sargento de guardia, Sr. Ríos , le-
vantó acta y remit ió á los detenidos al 
V i v r c á disposición del Juez Correc-
cional. 
T a m b i é n por estar en reyerta en el 
muelle de Paula fueron detenidos por la 
Policía del Puerto, Manuel Aiocena y 
Andrés Fernández , resultando lesionado 
este .últ imo,el cual fué remitido al Vivac , 
qu< dando Arocena en libertad por haber 
prestado la tianza correspon diente. 
E L C A D A V E R D E O R O N E Z 
E n bahía cerca del muelle del 5" dis-
trito de los Almacenes de Regla apareció 
flotando esta mañana el cadáver del tri-
pulante Daniel Oronez, de la goleta ame-
ricana 4 .jieorge May" que pereció aho-
gado eu la noche del domingo úl t imo. 
E l cadáver fué llevado por el policía 
n? 3 á la aplanada de la Inspeeción <lei 
Puerto, donde le reconoció el médico de 
guardia de la casa de Socorro del primer 
distrito, siendo conducido después al 
Necrocomio, donde se le practicará la 
autopsia. 
E l sargento llios l evantó el acta co-
rrespondiente. 
E n la segunda tanda irá la aplaudi-
da zarzuela Lluvia de enredos y en la 
ú l t ima tanda el juguete c ó m i c o Usted 
no es hombre. 
E n loa intermedios, bailes. 
E l viernes se estrenará una obra del 
señor J o a q u í n Robreño . 
S O L I C I T U D . — P a r a asuntos importan-
tes de familia se desea saber el parade-
ro de don Fel ipe Carrasco. 
Solo se tiene de él la noticia de que 
en 22 de Noviembre de 1893, estaba 
eu Santiago de Cuba, calle de la Ma-
rina baja, fonda L a s Cuatro Naciones. 
Cuantos deseen suministrar informes 
sobre su paradero pueden hacerlo, per-
sonalmente ó por escrito A don Ignacio 
García, calle de Bernaza n ú m e r o t>, eu 
esta ciudad. 
Se les agradecerá y gratificará. 
SALÓN-TEATKO CUBA. - L a empresa 
del teatro Cuba ha suspendido sus fun-
ciones por tener que hacer reformas en 
el local. 
L a reapertura se e fec tuará pronto y 
la Compañía de Zarzuela que actuará 
en en este coliseo la formarán artistas 
eonocidos de nuestro públ ico . 
LA NOTA F I N A L . — 
D í a s pasados el señor X . . . rec ib ió de 
su hijo Pepito, desde el colegio, la si-
guiente caita: 
"Querido p a p á : prepara el regalo 
ofrecido, porque he obtenido el n ú m e -
ro 1 en la clase de hortografia.'1'1 
—¡Cie los ! ¡ E n Jiorfo'/rafía!—exclama 
eV padre en el colmo de la a f l i c c ión .— 
¿Cómo escr ib ir ía el muchacho si hubie-
se obtenido el n ú m e r o 40? 
A H U N C I O S 
ASOMBROSO DESCUBRIMIENTO. 
Para pepjar objetos rotoí de porcelana,, cris-
tal, loza, barro, madera, etc. etc., garantizan-
do que quedan más fuertes que antes de rom-
perse, se devuelve el dinero si iin objeto pega-
do t irándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vfcnta exclusivamente en la ca-
sa del autor, Tarmacia U E P U B L I C A N A , Con-
sulado esquina á Colón. Teléfono 137. 
6927 26t—14J1 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del señor Presidente, en cumplimiento de los 
artículos 38 y 41 del Reglamento, se cita A los 
señores socios para la Junta General ordinaria 
que tendrá lugar el domingo 19 á la una de la 
tarde en la calle de Habana nfim. 10J, 
Habana, 13 Julio de 1903. 
BI. SECRETARIO, 
P. S. Bernardo Bergado. 
C-1244 2t-14 2ni-15 
BODAS EN A R T E M I S A . — E n el ^Jar-
dín de Cuba" , como era conocido anti-
guamente el s i m p á t i c o pueblo donde 
está enclavado el pintoresco palmar de 
L a Matilde, se ce lebró en la noche del 
ú l l i m o sábado la boda de la bella y vir-
tuosa señori ta Adelaida Mart ínez con 
el apreciable y laborioso joven Lorenzo 
P í o Amaro. | 
L a dichosa pareja, que realizaba su 
m á s dulce ideal, fué apadrinada por )a 
señora doña Beléu- Cordovcs, madre 
del novio, y el estimado comerciante 
don .Tos^ B e l é n Mart ínez , padre de la 
desposada, la cual luc ía rico y elegante 
traje con s i m b ó l i c o s azahares que ba-
cían i-esallar m á s su esp léndida hermo-
sura y la e x p r e s i ó n virginal de su bello 
rostro. 
Dos encantadoras señoritas , Teresa 
López y Ana María Torrellas, sirvieron 
de aároés de honor á la novia. 
Terminada la ceremonia, pasaron los 
conenrrentes á la morada del Sr. Mar-
t í n e z , donde fueron obsequiados es-
p l é n d i d a m e n t e con dulces y licores. 
Dichas y venturas sin cuento desea-
mos para Adelaida y Lorenzo en su 
nuevo hogar. 
¡¡¡¡POSTAL.— 
A la niña Rosa Dolores Giralt. 
Te escribo tres redondillas 
en la región de las nubes, 
donde andamos los querubes 
sobre flores amarillas. 
Sé que soy de bajo vuelo 
como pájaro y poeta: 
mas, y a que de esta viñeta 
el pintor me brinda el cielo, 
por si no hallo otra ocasión 
de encontrarme á tanta altura 
desde este cielo, en pintura, 
te e n v í o mi bendición. 
Leopoldo Cano. 
E N A L R I S U . — S i g u e eu el cartel E l 
terrible Férez . 
Se representará esta noche á pr ime-
ra hora completando el resto del pro-
grama la humorada E l solo de trompa 
y la zarzuela L a legenda del monje, en 
las i ¡indas de las nueve y las diez, res-
pictivamente. 
Y las tres tandas, ó mejor cada una 
de ellas, por l a Ir is , la Pastor y Ama-
dita Morales. 
A tiple por tanda. 
REFORMAS.—Muy importantes re-
formas ha introducido Gabriel Kameu-
tol en el local de E l Tr ianón . 
No obstante su amplitud resultaba 
ya p e q u e ñ o para contener la gran exhi-
bición de sombreros de todas clases 
que constantemente recibe nuestro ami-
go y para que pudieran desenvolverse 
con comodidad los numerosos compra-
dores que también constantemente vi-
sitan la popular sombrerería . 
E l escritorio, que, dada la importan-
cia del negocio, ocupaba un gran espa-
cio, ha sido trasladado á la planta alta 
del edificio, donde al efecto se constru-
yeron varios salones. 
Y a la sombrerer ía de Rameutol p r e -
senta un nuevo y hermoso aspecto, que 
no tiene que envidiar nada á n i n g ú n 
establecimientos de los m á s amplios y 
lujosos de la ciudad. 
Y como complemento de todo ello si-
gue Gabriel recibiendo sombreros y 
más sombreros de Dunlap, Trees, Scotts 
y otros fabricantes de los m á s acredita-
dos en Londres y los Estados Unidos. 
Los pajil las de Manila—nacionales é 
ing le se s—cont inúan mereciendo el fa-
vor de la juventud elegante. 
D i r e c c i ó n : Obispo 32. 
A L H A M B R A . — L a Gvaracha, celebra-
dísinia zarzuela de Vi l loch, llena hoy 
la primera tanda de la función que 
ofrece el concurrido teatro Alhambra. 
Se a lqui la 
un departamento alto, con 5 habitaciones, con 
baño, cocina y demás comodidadej para una 
familia. Paula 12, informarán. 
G921 2t-ll—2ml5 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cía. so'lf^iplan los botines.—Abonos 
por una limpieza díftria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras,— Ui>a visita al salón, fínico 
en su clase. C 117Í 11 J 
I I O i V M ) P A T A 
Obrapía 57 esquina áiCompostela .—No hace 
vií-it.as, solo consulta de S d 10, a. in. Especia-
lidad. Señoras, e s tómago , ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curudas en po-
cos dias, después de muchos años de padecer' 
informarán a los que no tengan fó. 
5989 26 t-19Jn. 
P u r a el 1<) <lc .Julio: u n a uiágfnffica 
e scu l tura del C a r m e n , ta l lada fen m a -
dera, <lc laVor iuiuc,ior;»blc, é n pre-
cio mixlioo. T a m b i é n bay otras i m á -
í í c u c s , todas do pi-iinora. 
O-Reilly 6 5 , Relojería 
6785 4t-10 
ACADEMIA DE SOLFEO, PIANO Y 
T E O R I A MUSICAL. 
Do la S e ñ o r a . CaroJina de la T o r r e de 
A y a r z a . 
Cuatro clases semanales, 3 pesos al mes. 
Clase particular, 1 doblón. 
A domicilio, precio convencional. Rayo n'.'37 
6665 8t-S 
G R A N H O T E L 
- E L JEREZANO-
D E F R A N C I S C O C. L A I N E Z . 
A instancias de mi grandís ima clientela de 
provincias que honra al Restaurant E L J E R E -
ZANO, me ne visto, para complacer á dichos 
Sres. en la obl igación de poner hotel en los altos 
del Restaurant del mismo nombre, Prado 102. 
Por demás , e.-3 decir que el J E R E Z A N O goza 
de más fama por su aseo que por su baratura, 
üor lo tanto el Hotel " E L J E R E Z A N O " , por 
su brillantez será el espejo Cubano que es el de 
luna más clara. 
Por i í ivento mío propio, tendré en el hotel 
ventiladores naturales alimentadas por la rica 
brisa del Morro, cuya reluciente, hermosa y 
giratoria farola durante toda la noche nos dará 
cada segundo frente y luz á nuestras habitacio-
nes.—De flores, míís que en los jardines.—In-
térpretes de varios idiomas á por docenas co-
mo los mangos! 
P K A D O 102"Tel<tfoii? S. 'O.—Cable: 
L A I M : Z . <Í«Í)2 i r , t - s , J i 
P A T R O N E S . 
tomados á medida sin retoque. A g u a -
cate n. <>í), altos, entre Mura l la v Sol. 
5937 26t-jnI7 
D E T O D O 
l i jar 
NAUFRAGO. 
Asi van esperanzas 6 ilusiones 
de nuestra breve vida, 
en el imiuieto mar de las pasiones, 
cual nave, de agua y cielo cambatida. 
Náufrago. . .¿A dónde ¡16? No hay alta ro-
ni 6. lo lejos la playa amarillea; (ca; 
la angustia me sofoea, 
el rayo, entre las nubes, serpentea, 
el viento brama, y erece la marea. 
Cuando quise y amé, cuanto he creido 
despojos spmi cuyo recuerdo abruma, 
que arrastra y rompe la revuelta espuma 
de mares de dolor, y no de olvido. 
¡Ay , qué lejano puerto, 
qué ruda la borrasca, el fin que cierto! 
José de Velilla, 
Aoairaiaa. 




V f A I S O N D O R E E . —Gran casa de huéspedes 
•'"de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
tiimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas, Teléfono 2S0, 
6846 4tl3-4ml2 
Cila Mari Eoa, 
Con las letras anteriores formar 
nombres y apellidos de una s impática 




los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. Informan en la ferretería s ¡ -
tuada en los bajos. 6673 15a-8 15d-8 
C E A R R I E N D A en término municipal de Al 
^quizar una hermosa finca de tres caballería: 
de tierra superior para tabaco y toda clase d< 
siembra, con pozos fértiles, cañerías , cujes y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guayaba! cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, árboles 
frutales, etc. etc. Informes en Uuira ae Mele-
na, Miguel Campa, finca Xenes 6 en Compos-
tela n. 112. Habana. 65S0 8d-5 8t-6 
CMa. 
Que tiene la dos primera 
dos cuatro, dijo Jul ián , 
y contesté su esposa: 
—Hombre, porque eres A d á n . 
—No es por eso, fué ayer, 
en la taberna de Tino, 
comiendo una cuatro cuarta 
se encontraba Florentino. 
Con uno empezó á pegarse; 
es claro, los separé 
y la seynuda primera 
éegunda cuatro saqué. 
L a cuestión fué porque uno 
le decía al tabernero 
que el que es una dos tres cuatro 
es artista verdadero. 
L . Fernández Rodríguez, 
(Por Juan Lince.) 
t 
t t t 
t t t 
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Sustitfiyanse Las cruces por letras para 
formar 6Q cada linca, horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Palabra catalana. 
3 Teatro español. 
4 Nombre de mujer. 
5 Pedestal. 
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Sustituir los signos por letra5), de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 E n el canto. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
Cuádralo. 
CENA EN " E L JEREZANO" 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
J U L I O 14 
Costilla de puerco empanada. 
Pescado salsa perro.. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 oentaToa 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuentó 
de 15 p.g 
Gazpacho fresco á todas horas. 
Qranal»::t-rzr. vara viajeros y cazadores ilotata 
P R A D O 102. TelffonoBS. ' piain 
5725 26t-i2 4m-13Ja 
(Por M. T. Rio.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Ave . 
5 Ciudad francesa. 
Solncioies. 
A l anagrama anterior: 
M E R C E D E S R I O S . 
A l jeroglífico anterior: 
C A - S I - M I - R O . 
A l logogrifo anterior: 
S A L V A D O R . 
A l rombo anterior: 
C 
L I D 
L I R I O 
C I R I A C O 
D I A N A 
O C A 
O 
A l cuadrado anterior: 
T A C O 
A B E L 
C E R A 
O L A N 
H a n remitido soluciones: 
E l Club del Cerro; Sr. Marischal. 
ImprenU i Pjtereolipi» ¿c! CIAÍIC DE ULIASUA. 
